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本
稿
は
、
前
号
『
日
本
文
芸
研
究
』
第
七
十
二
巻
第
一
号
所
収
の
拙
稿
「
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
七
・
八
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
」
の
続
編
で
あ
る
。『
笠
舎
』
は
荒
木
田
麗
女
が
第
一
代
神
武
天
皇
か
ら
第
八
十
一
代
安
徳
天
皇
ま
で
の
八
十
一
代
の
歴
史
を
仮
名
で
記
し
た
長
編
の
歴
史
物
語
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
巻
九
・
十
を
翻
刻
し
、
典
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、
本
書
の
底
本
の
書
誌
や
別
本
、
成
立
事
情
等
に
関
し
て
は
拙
稿
「
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
一
・
巻
二
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
」（『
日
本
文
芸
研
究
』
第
七
十
一
巻
第
一
号
、
二
〇
一
九
年
十
月
）、「
荒
木
田
麗
女
の
歴
史
物
語
『
笠
舎
』
の
序
文
と
跋
文
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
学
』
第
七
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
二
一
年
一
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
【
凡
例
】
一
、
底
本
に
は
清
書
本
の
写
本
で
あ
る
名
古
屋
大
学
本
（
請
求
記
号：
913.5
/A
/
神
宮
皇
学
館
文
庫
）
を
用
い
た
。
一
、
漢
字
の
旧
字
体
や
略
字
、
異
体
字
は
、
原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
底
本
の
仮
名
遣
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
一
、
底
本
で
は
各
天
皇
の
記
事
の
終
わ
り
ご
と
に
二
行
空
白
を
置
く
が
、
一
行
に
改
め
た
。
一
、
改
行
に
つ
い
て
は
原
本
の
体
裁
に
従
わ
な
い
。
一
、
本
文
に
は
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。
一
、
本
文
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
反
復
記
号
「
ゝ
」「
 

」
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
が
、
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
雲
岡
梓
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
五
「
 
」
は
「
々
」
に
改
め
た
。
ま
た
、
反
復
記
号
に
も
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
底
本
の
漢
字
に
付
さ
れ
て
い
る
振
り
仮
名
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
振
り
仮
名
の
仮
名
遣
は
底
本
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
適
宜
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
底
本
で
は
和
歌
は
一
行
書
き
で
示
さ
れ
る
が
、
二
行
書
き
に
改
め
た
。
一
、
明
ら
か
に
誤
字
と
認
め
ら
れ
る
文
字
に
は
（
マ
マ
）
と
傍
注
し
た
。
一
、
会
話
の
部
分
に
は
「
」
を
施
し
た
。
【
巻
九
翻
刻
】
四
十
一
代
四
十
二
代
九
第
四
十
一
代
の
帝
、
持
統
天
皇
と
申
奉
り
、
御
諱
、
高
天
の
原
広
野
姫
と
て
、
菟
野
ゝ
皇
女
の
御
こ
と
な
り
。
天
智
天
皇
の
御
女
、
天
武
天
皇
の
后
に
お
は
し
ま
す
。
御
母
越
智
娘
は
、
倉
山
田
麻
呂
の
大
臣
の
女
な
り
。
帝
御
歳
十
三
に
て
、
斉
明
天
皇
の
三
年
と
申
す
に
、
天
武
の
帝
ま
だ
東
宮
の
御
子
の
宮
と
聞
へ
し
折
参
り
給
ひ
、
御
妃
と
て
お
は
し
ま
し
、
御
父
帝
の
元
年
、
十
八
に
て
草
壁
の
皇
子
生
奉
ら
せ
給
ひ
、
天
武
天
皇
の
二
年
、
后
に
立
せ
給
ふ
。
廿
八
に
や
な
ら
せ
給
へ
る
。
朱
鳥
元
年
、
四
十
に
て
帝
に
を
く
れ
奉
り
給
ひ
、
東
宮
若
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
か
は
り
に
世
の
こ
と
を
し
た
ゝ
め
さ
せ
給
へ
り
。
ま
だ
御
即
位
の
こ
と
は
侍
ら
ね
ど
、
丁
亥
の
歳
を
此
御
世
の
元
年
と
は
申
侍
り
。
帝
御
心
お
い
ら
か
に
、
し
め
や
か
な
る
御
本
上
に
て
、
御
身
の
い
き
ほ
ひ
を
も
も
て
か
く
さ
せ
給
ひ
、
人
を
も
あ
な
づ
ら
は
し
か
ら
ず
も
て
な
さ
せ
給
ひ
、
仏
、
神
を
も
う
や
ま
は
せ
給
ふ
。
こ
と
に
御
心
か
ひ


し
く
て
、
壬
申
の
乱
れ
の
折
も
先
帝
と
共
に
国


歩
か
せ
給
ひ
、
さ
し
も
む
く
つ
け
き
兵
の
あ
つ
か
ひ
を
さ
へ
し
給
ひ
、
程
な
く
戦
も
治
り
、
思
ふ
や
う
な
る
御
世
を
待
出
さ
せ
給
へ
り
し
後
は
、
帝
に
し
た
が
ひ
て
御
か
た
は
ら
に
ま
し


、
政
を
も
た
す
け
奉
ら
せ
給
ひ
、
天
が
下
安
か
ら
む
こ
と
を
の
み
御
心
に
か
け
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
国
民
ど
も
を
し
な
べ
て
な
つ
き
奉
り
、
今
は
た
世
を
し
ら
せ
給
へ
る
を
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
に
世
の
中
思
ひ
聞
へ
た
り
。
丙
戌
の
年
長
月
、
先
帝
隠
れ
さ
せ
給
ひ
、
皇
子
達
は
皆
く
れ
ま
ど
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
六
は
せ
給
へ
る
程
に
、
い
と
心
得
が
た
き
こ
と
を
さ
ゝ
め
き
出
て
、
「
大
津
の
皇
子
、
東
宮
か
た
ぶ
け
奉
ら
む
と
は
か
り
給
ひ
、
人
 

語
ら
ひ
給
ふ
な
り
」
と
聞
へ
し
は
誠
に
や
有
け
ん
。
十
月
二
日
、
大
津
の
皇
子
捕
へ
ら
れ
給
ひ
、
心
よ
せ
奉
り
し
人
 

三
十
余
人
召
と
ら
れ
き
。
又
の
日
皇
子
う
し
な
は
れ
給
へ
り
。
廿
四
に
ぞ
な
ら
せ
給
ふ
。
先
帝
第
三
の
皇
子
に
て
、
御
母
は
大
田
の
皇
女
に
お
は
し
ま
す
。
天
智
天
皇
こ
と
に
い
つ
く
し
み
奉
ら
せ
給
ひ
し
を
皇
子
も
思
し
忘
れ
ず
、
お
と
な
び
給
ひ
て
後
、
其
姫
皇
子
山
辺
の
皇
女
を
御
妃
に
し
給
へ
る
。
此
折
も
姫
皇
子
は
御
ぐ
し
を
み
だ
り
、
ス
ア
シ
徒
跣
に
て
皇
子
の
御
方
に
走
り
行
給
ひ
、
も
ろ
と
も
に
失
給
へ
り
。
帝
も
御
兄
弟
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
さ
す
が
に
い
と
お
し
う
思
し
歎
か
せ
給
ふ
。
世
の
中
に
も
伝
へ
聞
て
、
い
み
じ
う
哀
に
思
ひ
聞
へ
奉
る
。
と
ら
へ
ら
れ
つ
る
人
 

は
皆
赦
さ
れ
、
唯
一
人
ば
か
り
伊
豆
の
国
に
流
し
給
へ
り
。
此
皇
子
は
御
容
め
で
た
う
ら
う
 

じ
く
、
御
物
い
ひ
さ
は
や
か
に
、
ま
め
 

し
き
才
の
方
は
こ
と
さ
ら
に
す
ぐ
れ
給
ひ
、
書
筆
の
道
か
し
こ
う
お
は
し
ま
し
、
詩
を
も
う
つ
く
し
う
作
ら
せ
給
へ
り
。
此
国
に
唐
歌
作
る
こ
と
の
は
じ
め
と
ぞ
聞
侍
る
。「
こ
た
び
の
事
は
僧
の
行
心
が
こ
と
に
は
か
ら
れ
給
へ
る
な
り
」
と
ぞ
人
申
侍
る
。
御
才
の
世
に
有
が
た
き
ま
で
な
る
を
、
行
心
常
に
い
み
じ
う
ほ
め
奉
り
け
る
よ
り
、
御
み
づ
か
ら
も
お
の
づ
か
ら
心
を
ご
り
し
給
ひ
、
若
き
御
ほ
ど
の
あ
や
な
さ
は
、
先
帝
の
一
年
吉
野
に
て
皇
子
達
六
所
つ
ど
へ
奉
り
給
ひ
、「
お
は
し
ま
さ
ぬ
御
世
う
し
ろ
安
か
る
べ
く
」
と
思
し
置
て
、
お
ど
ろ
 

し
き
御
盟
を
も
の
せ
さ
せ
給
ひ
し
を
、
此
皇
子
一
人
は
や
う
思
し
忘
れ
け
る
に
や
、「
あ
る
ま
じ
き
御
心
が
ま
へ
に
、
あ
た
ら
御
身
を
徒
に
な
さ
せ
給
へ
る
こ
と
」
ゝ
、
公
に
も
浅
ま
し
う
思
召
れ
き
。
か
の
行
心
も
め
ざ
ま
し
う
御
ら
ん
ず
れ
ど
、
罪
を
赦
し
て
都
近
く
は
置
せ
給
は
ず
、
飛
騨
の
国
の
寺
に
遣
し
給
へ
り
。
十
一
月
、
伊
勢
の
斎
宮
に
お
は
し
ま
す
大
来
の
姫
皇
子
も
ま
か
で
給
ひ
、
京
に
上
ら
せ
給
へ
り
。
大
津
の
皇
子
の
こ
と
を
聞
給
ひ
、
哀
に
覚
へ
給
へ
ば
、
斎
宮
、
神
風
の
伊
勢
の
国
に
も
あ
ら
ま
し
を
な
に
ゝ
か
き
け
ん
君
も
あ
ら
な
く
に
十
二
月
、
公
に
は
先
の
帝
の
御
為
、
大
宮
、
飛
鳥
な
ど
五
の
寺
に
て
い
か
め
し
き
法
会
行
は
せ
給
へ
り
。
次
の
年
九
月
、
御
国
忌
に
は
京
の
中
の
寺
 

に
御
斎
会
を
設
ら
る
。
御
国
忌
も
是
よ
り
は
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
七
じ
ま
り
侍
る
。
先
帝
の
御
衣
を
袈
裟
に
縫
は
せ
て
僧
達
に
一
つ
づ
ゝ
給
は
す
。
又
、
こ
と
さ
ら
に
仰
ご
と
有
て
、
今
よ
り
年
 

御
国
忌
に
は
法
の
御
わ
ざ
有
べ
く
定
め
さ
せ
給
ふ
。
二
年
の
六
ト
ラ
エ
ビ
ト
月
、
天
が
下
の
繋
囚
の
極
れ
る
、
本
の
罪
一
品
づ
ゝ
か
ろ
め
て
、
皆
命
を
た
す
け
給
へ
り
。
七
月
、
世
の
中
旱
す
る
と
て
、
百
済
の
僧
道
蔵
に
仰
せ
て
雨
を
祈
ら
せ
給
ひ
し
か
ば
、
す
な
は
ち
降
出
て
国
の
中
遍
く
湿
ひ
、
民
ど
も
よ
ろ
こ
び
あ
へ
り
。
三
年
の
正
月
乙
卯
の
日
、
大
学
寮
よ
り
始
て
卯
杖
八
十
を
奉
る
。
月
の
末
、
吉
野
に
行
幸
あ
り
。
三
月
に
は
天
が
下
に
大
赦
行
は
せ
給
ふ
。
筑
紫
の
防
人
ど
も
ゝ
年
の
限
り
満
る
を
ば
か
は
ら
せ
て
、
又
こ
と
人
立
か
は
り
参
る
べ
く
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
竹
田
の
王
を
は
じ
め
八
人
ば
か
り
、
物
の
さ
と
り
あ
り
、
か
ひ


し
き
人
 

よ
ろ
づ
の
こ
コ
ト
ハ
ル
ツ
カ
サ
と
判
事
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
此
程
東
宮
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
し
け
り
と
て
、
帝
も
御
心
苦
し
う
思
召
れ
つ
る
に
、
四
月
に
は
浅
ま
し
う
な
ら
せ
給
へ
り
。
世
の
中
に
も
あ
た
ら
し
う
本
意
な
き
こ
と
に
惜
み
奉
り
、
公
に
も
口
お
し
う
思
し
歎
か
せ
給
ふ
。
帝
の
生
奉
ら
せ
給
へ
る
は
此
宮
の
み
に
お
は
し
ま
し
、
御
容
心
ば
へ
め
で
た
う
、
世
を
政
ご
ち
給
ふ
る
に
も
う
し
ろ
め
た
か
ら
ず
、
何
事
も
帝
を
た
す
け
奉
り
、
か
ひ


し
う
も
の
し
給
ひ
つ
る
に
、
思
ふ
や
う
な
る
御
世
を
も
待
あ
へ
給
は
ず
、
い
そ
ぎ
た
る
御
こ
と
を
、
誰
も
 

も
尽
せ
ず
聞
へ
て
、
宮
人
ど
も
絶
ず
恋
忍
び
奉
れ
り
。
今
年
ぞ
廿
八
に
な
ら
せ
給
へ
る
。
帝
の
御
妹
を
御
妃
に
て
、
皇
子
も
生
れ
給
へ
り
。
新
羅
よ
り
先
帝
の
吊
使
と
て
、
品
 

奉
り
物
を
ア
カ
ヾ
ネ
捧
て
参
り
、
弥
陀
観
音
・
勢
至
金
銅
し
て
造
り
奉
れ
る
を
参
ら
せ
き
。
公
よ
り
は
御
喪
を
し
ら
せ
の
使
も
遣
し
つ
る
に
、
す
な
は
ち
使
を
奉
ら
む
と
も
せ
ず
今
ま
で
に
成
ぬ
る
を
、「
い
と
な
め
し
」
と
て
、
公
御
気
色
あ
し
う
せ
さ
せ
給
ひ
、
こ
と
に
さ
き


の
例
に
も
違
へ
る
こ
と
を
咎
め
さ
せ
給
ひ
、
貢
を
も
別
の
奉
り
物
を
も
悉
く
返
さ
せ
給
へ
り
。
か
し
こ
の
使
は
い
み
じ
う
懼
畏
ま
り
て
、
聞
へ
さ
せ
や
ら
む
か
た
な
く
侘
あ
へ
り
。
八
月
壬
午
の
日
、
百
官
神
祇
官
に
参
り
、
神
事
の
こ
と
行
へ
り
。
河
内
の
王
を
大
宰
の
帥
に
な
さ
れ
、
兵
杖
を
授
て
筑
紫
に
つ
か
は
さ
る
。
九
月
、
御
使
し
て
位
記
を
そ
な
た
に
送
ら
せ
給
へ
り
。
秋
よ
り
さ
る
べ
き
司
の
人
 

に
弓
箭
の
道
を
習
は
さ
せ
給
ひ
け
る
が
、
高
田
の
首
石
成
、
兵
の
道
か
し
こ
う
習
ひ
得
た
り
と
て
、
こ
と
に
ほ
め
さ
せ
給
ひ
、
物
賜
は
す
。
十
二
月
に
は
い
か
な
る
こ
と
に
か
、
双
六
の
す
さ
み
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
八
を
か
た
く
禁
め
さ
せ
給
へ
り
。
四
年
の
正
月
朔
日
、
日
嗣
の
御
位
に
登
ら
せ
給
ふ
と
て
、
御
儀
式
こ
と
に
い
か
め
し
う
、
物
部
の
麻
呂
の
朝
臣
大
楯
を
立
、
神
祇
の
伯
大
島
の
朝
臣
、
天
の
神
の
寿
詞
を
読
、
忌
部
の
宿
禰
、
神
璽
御
剣
・
御
鏡
奉
り
、
皇
后
高
御
座
に
お
は
し
ま
し
、
公
卿
・
百
寮
列
ね
立
、
手
を
拍
て
拝
み
奉
り
、
万
歳
を
呼
ふ
。
丹
比
の
島
の
真
人
、
布
勢
の
御
主
人
、
奏
賀
仕
ふ
ま
つ
る
。
一
日
過
て
後
、
豊
の
明
有
て
人
 

に
御
衣
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
御
薪
も
例
の
ま
ゝ
に
て
、
又
大
赦
も
行
は
れ
き
。
位
有
人
 

は
一
階
づ
ゝ
あ
が
り
、
貧
し
う
た
づ
き
な
き
国
民
は
役
を
ゆ
る
し
、
稲
を
給
は
せ
、
神
 

に
も
幣
奉
ら
せ
給
ひ
、
神
戸
を
も
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
今
年
は
庚
寅
に
て
、
御
歳
四
十
に
五
や
あ
ま
ら
せ
給
ふ
ら
む
。
倭
の
藤
原
の
宮
に
お
は
し
ま
す
。
三
月
、
京
と
畿
内
の
年
八
十
よ
り
上
の
者
に
、
島
の
宮
の
稲
を
賜
は
せ
つ
。
人
ご
と
に
廿
束
と
や
。
位
あ
る
人
に
は
布
二
端
づ
ゝ
そ
へ
さ
せ
給
へ
オ
ウ
ナ
り
。
嫗
ど
も
に
も
同
じ
ご
と
給
は
れ
り
。
さ
き


の
御
代
よ
り
新
羅
・
百
済
な
ど
よ
り
参
る
人
を
ば
所
 

に
置
せ
給
ひ
し
。
此
御
時
に
も
度
 

参
れ
り
。
皆
国
 

に
住
せ
給
ふ
。
多
く
は
東
の
国
な
り
。
七
月
、
高
市
の
皇
子
太
政
大
臣
に
な
り
給
ふ
。
丹
比
の
真
人
島
に
正
広
参
の
位
給
は
せ
、
右
大
臣
に
な
さ
れ
、
八
省
・
百
寮
皆
そ
な
は
れ
り
。
古
よ
り
内
裏
に
参
る
人
、
朝
服
を
ば
御
門
の
程
に
て
着
侍
り
し
、
今
よ
り
は
其
家
 

に
て
装
改
て
参
る
べ
ミ
コ
オ
ホ
キ
ミ
う
仰
ご
と
有
。
又
、
親
王
・
王
の
け
ぢ
め
も
分
た
せ
給
ひ
、
大
臣
を
ば
こ
と
に
お
も
 

し
う
思
し
お
き
て
さ
せ
給
へ
り
。
此
日
、
糸
・
綿
・
布
な
ど
を
七
の
寺
の
僧
に
給
は
せ
、
別
に
草
壁
の
太
子
の
御
為
、
三
の
寺
の
僧
に
施
さ
せ
給
ふ
。
広
瀬
、
立
田
の
祭
は
公
の
御
使
立
て
年
 

に
侍
り
と
ぞ
。
吉
野
に
は
ひ
ま
な
ふ
行
幸
有
、
泊
瀬
、
紀
の
路
に
も
お
は
し
ま
す
。
八
月
、
大
唐
に
渡
り
し
学
問
僧
三
人
、
軍
丁
筑
紫
の
大
伴
部
の
博
麻
、
新
羅
の
送
使
に
し
た
が
ひ
て
、
筑
紫
ま
で
還
至
、
十
月
都
に
参
れ
り
。
公
に
は
筑
紫
に
使
を
遣
は
さ
れ
、
送
使
を
い
た
は
り
か
し
づ
く
べ
う
、
帥
な
る
河
内
の
王
の
方
に
仰
ら
れ
、
さ
き
に
学
生
土
師
の
宿
禰
甥
を
送
り
し
使
の
例
に
て
、
よ
く
い
た
は
り
か
し
づ
く
べ
う
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
帥
の
王
か
し
こ
ま
り
て
詔
書
の
ま
ゝ
に
こ
と
行
ひ
、
饗
い
つ
く
し
う
し
て
、
か
づ
け
物
も
侍
り
と
ぞ
。
こ
た
び
還
り
し
博
麻
は
昔
斉
明
天
皇
の
御
代
、
百
済
を
救
は
せ
給
へ
る
軍
の
役
に
て
行
け
る
に
、
軍
破
れ
て
唐
に
虜
は
れ
き
。
其
後
天
智
天
皇
三
年
に
土
師
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
九
の
甥
、
氷
の
連
老
な
ど
四
人
行
け
り
。
皆
唐
土
人
に
は
か
ら
れ
て
さ
ま
よ
ふ
こ
と
を
、
限
り
な
う
う
き
こ
と
に
し
て
、
各
「
帝
に
奏
し
て
国
に
還
る
こ
と
を
求
め
ば
や
」
と
い
へ
ど
、
装
束
な
ど
も
な
け
れ
ば
、
す
べ
な
く
思
ひ
た
る
に
、
博
麻
、
我
身
を
売
、
其
あ
た
い
に
て
衣
・
喰
物
を
調
へ
、
帝
に
参
る
べ
く
お
き
て
し
か
ば
、
人
 

は
や
が
て
あ
な
た
の
帝
よ
り
送
使
を
そ
へ
給
ひ
、
此
国
に
還
し
給
ひ
て
き
。「
身
を
売
つ
る
博
麻
は
一
人
と
ゞ
ま
り
ぬ
る
も
、
い
か
ば
か
り
心
ぼ
そ
か
ら
む
。
似
つ
か
は
し
か
ら
ね
ど
、
蘇
武
が
思
ひ
や
し
つ
る
」
と
伝
へ
聞
人
、
を
し
な
べ
て
哀
が
り
、
我
身
を
捨
て
四
人
の
人
を
救
ひ
け
る
こ
と
を
、
世
に
有
が
た
う
思
ひ
聞
へ
け
り
。
公
に
も
心
苦
し
き
こ
と
に
思
召
れ
け
る
程
に
、
お
ほ
く
の
年
月
を
経
て
、
今
年
還
り
参
り
け
れ
ば
、
い
と
い
た
う
よ
ろ
こ
ば
マ
メ
ナ
ル
コ
ヽ
ロ
せ
給
ひ
、
い
そ
ぎ
内
裏
に
召
て
「
忠
た
ぐ
ひ
な
き
を
、
天
つ
神
も
憐
ま
せ
給
へ
ば
な
ん
、
こ
と
な
く
て
二
度
還
り
来
つ
る
こ
と
」
ゝ
、
か
つ
は
御
涙
に
く
れ
さ
せ
給
ひ
、
お
ど
ろ
 

し
う
ほ
カ
ト
リ
め
さ
せ
給
ひ
、
す
な
は
ち
務
大
肆
の
位
授
さ
せ
給
ひ
、
絁
・
綿
・
布
さ
ま


に
て
、
稲
千
束
、
水
田
四
町
を
賜
は
せ
、「
其
水
田
は
曽
孫
に
及
ぶ
ま
で
領
す
べ
く
」
と
て
の
給
は
せ
、
是
が
家
族
は
悉
役
を
赦
さ
せ
給
ひ
、
い
み
じ
き
功
を
天
が
下
に
し
ら
し
め
給
へ
り
。
五
年
の
春
、
親
王
・
諸
の
臣
下
・
内
親
王
・
女
王
・
命
婦
な
ど
に
位
を
給
は
す
。
高
市
の
皇
子
を
は
じ
め
、
人
 

封
戸
を
も
加
へ
さ
せ
給
へ
り
。
七
月
、
伊
予
の
国
よ
り
白
銀
・
あ
ら
か
ね
を
奉
る
。
十
一
月
、
大
嘗
会
有
。
其
こ
と
に
あ
づ
か
り
つ
る
二
の
国
は
、
民
共
ま
で
物
賜
は
れ
り
。
六
年
の
春
、
伊
勢
に
行
幸
有
べ
し
と
て
、
三
月
三
日
、
司
 

に
仰
ご
と
侍
り
し
に
、
中
納
言
高
市
ナ
リ
ハ
ヒ
麻
呂
、
表
を
奉
り
、「
民
の
農
作
の
時
に
て
い
と
ふ
び
ん
に
侍
る
事
」
と
い
さ
め
奉
り
給
ふ
を
、
聞
召
入
ぬ
や
う
に
て
御
留
守
の
官
も
定
ま
り
、
御
供
の
人
 

も
よ
う
い
し
つ
る
程
に
、
中
納
言
冠
を
脱
て
捧
て
、
二
度
諌
奉
り
給
へ
ど
、
し
た
が
は
せ
給
は
ず
。
遂
に
お
は
し
ま
す
と
て
、
道
の
程
、
神
の
御
領
な
る
郡
・
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
な
ど
の
国
の
造
に
冠
給
は
せ
、
今
年
の
役
を
免
さ
せ
給
ふ
。
道
 

も
郡
県
の
吏
の
民
を
ほ
ど
 

に
め
ぐ
ま
せ
給
ひ
、
ム
マ
ノ
リ
ヒ
ト
ニ
モ
チ
ヨ
ホ
ロ
還
ら
せ
給
ふ
る
後
は
御
供
な
り
し
国
 

の
騎
士
、
荷
人
、
行
宮
造
り
し
丁
、
皆
一
年
の
調
役
を
免
さ
れ
き
。
十
二
月
、
新
羅
よ
り
奉
れ
る
貢
を
分
ち
て
、
伊
勢
・
住
吉
・
紀
伊
な
ど
、
五
所
の
神
の
社
に
奉
ら
せ
給
ふ
。
七
年
正
月
丙
午
の
日
、
踏
歌
は
は
じ
ま
り
侍
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
〇
イ
ヤ
る
。
近
江
の
国
益
須
郡
に
醴
の
泉
涌
出
て
、
よ
く
人
の
疾
を
差
す
と
て
、
そ
こ
な
る
寺
に
人
 

き
そ
ひ
集
る
よ
し
聞
へ
し
か
ば
、
又
の
年
公
よ
り
、
水
田
四
町
を
寺
に
よ
せ
さ
せ
給
ふ
。
郡
の
民
に
は
一
年
の
調
役
を
ゆ
る
さ
せ
給
ひ
、
国
司
何
く
れ
の
官
人
に
は
位
一
階
を
進
め
給
へ
り
。
癸
巳
の
日
、
金
光
明
経
百
部
を
国
 

に
分
た
せ
給
ひ
、
今
よ
り
年
毎
に
正
月
読
べ
う
の
給
は
せ
、
布
施
は
其
国
 

の
官
物
を
つ
か
ふ
べ
し
と
掟
さ
せ
給
ふ
。
又
、
仁
王
会
も
は
じ
ま
り
、
国
 

に
て
も
仕
ふ
ま
つ
る
べ
く
仰
ご
と
下
れ
り
。
高
市
の
皇
子
は
東
宮
隠
れ
さ
せ
給
ひ
し
後
、
儲
の
皇
子
と
聞
へ
侍
り
し
に
、
七
月
失
給
ひ
て
き
。
帝
も
浅
ま
し
う
思
召
れ
、
世
の
人
も
あ
た
ら
し
う
惜
み
奉
る
。
世
を
ま
つ
り
ご
ち
給
へ
る
程
も
い
と
か
ひ


し
う
も
の
し
給
ひ
、
世
の
中
う
し
ろ
安
か
り
し
に
、
帝
も
先
の
東
宮
の
御
こ
と
さ
へ
あ
る
を
、
此
皇
子
さ
へ
か
く
世
を
は
や
う
せ
さ
せ
給
ひ
、
二
度
の
御
悲
し
み
い
は
ん
方
な
ふ
思
し
沈
ま
せ
給
ふ
。
三
十
に
二
な
ん
あ
ま
ら
せ
給
へ
ば
、
行
末
は
る
か
な
る
べ
き
に
、
い
と
哀
な
る
御
事
に
侍
る
。
御
妹
の
但
馬
の
皇
女
は
、
此
皇
子
の
宮
に
お
は
し
ま
し
け
る
が
、
同
じ
御
兄
弟
の
穂
積
の
皇
子
に
忍
び
て
逢
給
ひ
し
に
、
い
つ
し
か
と
こ
と
の
隠
れ
な
か
り
け
る
、
い
と
わ
り
な
し
と
思
し
て
、
皇
女
の
よ
み
給
ふ
。
人
ご
と
を
し
げ
み
こ
ち
た
み
己
が
世
に
い
ま
だ
渡
ら
ぬ
朝
川
渡
る
八
月
、
公
に
は
年
頃
宮
仕
怠
ら
ず
、
私
な
き
人
 

の
功
を
ほ
め
さ
せ
給
ひ
、
ほ
ど
 

に
よ
ろ
こ
び
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
又
、
物
賜
ツ
カ
ヒ
は
す
も
多
く
、
資
人
を
も
そ
へ
さ
せ
給
ふ
と
て
、
島
の
右
大
臣
百
廿
人
、
御
主
人
の
大
納
言
と
大
伴
の
御
行
に
は
八
十
人
づ
ゝ
、
石
の
上
の
麻
呂
、
藤
原
の
不
比
等
は
五
十
人
と
ぞ
聞
へ
し
。
此
程
東
宮
と
申
す
は
、
草
壁
の
皇
子
の
御
子
に
お
は
し
ま
す
。
十
一
年
の
二
月
に
東
宮
の
御
傅
・
大
夫
・
亮
皆
定
め
ら
れ
、
直
広
壱
当
麻
の
国
見
、
御
傅
に
て
、
直
広
参
路
の
跡
見
、
大
夫
に
、
直
大
肆
巨
勢
の
粟
持
、
亮
と
ぞ
聞
ゆ
。
四
月
、
吉
野
に
行
幸
侍
り
。
か
や
う
の
折
に
や
侍
ら
む
。
弓
削
の
皇
子
、
古
へ
を
恋
る
鳥
か
も
ゆ
づ
る
葉
の
御
井
の
上
よ
り
鳴
渡
り
行
と
て
、
額
田
の
王
に
参
ら
せ
給
ふ
。
御
返
し
、
王
、
古
へ
に
恋
ら
む
鳥
は
郭
公
け
だ
し
や
鳴
し
我
こ
ふ
る
ご
と
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
一
広
瀬
、
竜
田
は
四
月
七
月
、
年
に
二
度
づ
ゝ
祭
ら
せ
給
ひ
、
御
使
も
参
れ
り
。
五
月
に
は
社
 

に
幣
奉
ら
せ
給
ひ
、
京
の
中
の
寺
 

掃
の
ご
ひ
、
読
経
せ
さ
せ
、
天
が
下
罪
有
者
赦
さ
せ
給
へ
る
は
、
す
べ
て
雨
乞
の
御
祈
な
り
と
聞
へ
き
。
其
程
、「
帝
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
す
」
と
て
、
仏
に
祈
り
奉
ら
せ
給
ひ
、
盗
賊
を
も
赦
さ
せ
給
ひ
、
都
の
中
の
人
 

に
布
賜
は
せ
、
こ
と
国
 

に
は
稲
ど
も
賜
は
せ
き
。
百
の
寮
は
仏
を
あ
ら
は
し
奉
り
、
薬
師
寺
に
て
御
眼
を
開
く
法
の
会
を
設
た
り
。
帝
の
御
心
地
は
さ
の
み
お
ど
ろ
 

し
き
さ
ま
に
は
あ
ら
ね
ど
、
か
や
う
な
る
に
こ
と
つ
け
て
、
御
位
を
さ
ら
せ
給
は
ん
こ
と
を
思
召
れ
、
内
裏
に
大
臣
・
大
納
言
・
百
の
司
召
あ
つ
め
て
、
東
宮
に
譲
ら
せ
給
ふ
べ
う
仰
ご
と
有
。
人
 

し
た
が
ひ
奉
り
給
へ
ば
、
こ
と
定
ま
り
、「
よ
き
日
し
て
御
国
譲
り
の
御
作
法
あ
る
べ
し
」
と
い
そ
が
せ
給
ふ
。
帝
天
が
下
治
め
給
ふ
こ
と
十
一
年
、
今
年
ぞ
五
十
一
に
な
ら
せ
給
へ
ば
、
御
齢
の
積
ら
せ
給
ふ
な
ど
い
ふ
べ
く
も
侍
ら
ね
ど
、
御
身
の
所
せ
き
も
む
つ
か
し
う
、「
御
幸
も
心
安
く
て
」
と
思
召
れ
、
東
宮
は
た
お
と
な
し
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
世
の
中
う
し
ろ
め
た
か
ら
ず
御
ら
ん
じ
て
、
さ
る
べ
き
御
心
づ
か
ひ
を
も
こ
ま
や
か
に
い
ひ
し
ら
せ
奉
り
給
へ
り
。
此
帝
は
御
心
ば
へ
こ
と
に
め
で
た
く
、
先
帝
の
皇
子
達
何
れ
を
も
隔
な
く
睦
び
聞
へ
さ
せ
給
ひ
、
つ
か
さ
 

を
も
恵
ま
せ
給
ふ
御
心
深
く
、
労
あ
る
を
ば
そ
れ


に
か
ず
ま
へ
さ
せ
給
ひ
、
国
 

の
民
種
の
末
葉
ま
で
あ
ま
ね
き
御
い
つ
く
し
み
に
潤
ひ
、
い
と
め
で
た
き
御
代
に
て
ぞ
、
よ
ろ
こ
び
あ
ひ
侍
り
き
。
第
四
十
二
代
文
武
天
皇
は
、
御
諱
天
之
真
宗
豊
祖
父
の
皇
子
と
申
奉
り
、
軽
の
皇
子
と
も
申
き
。
天
武
天
皇
の
御
孫
、
草
壁
の
皇
子
第
二
の
御
子
に
て
、
御
母
は
阿
閉
の
皇
女
。
天
智
天
皇
の
御
女
、
先
帝
ひ
と
つ
腹
の
御
妹
に
お
は
し
ま
す
。
先
の
御
門
は
草
壁
の
皇
子
の
東
宮
と
聞
へ
さ
す
る
の
み
に
て
、
御
位
に
も
即
給
は
ず
隠
れ
さ
せ
給
ひ
し
を
、
よ
と
ゝ
も
に
本
意
な
く
思
召
れ
て
、
其
御
か
は
り
に
此
皇
子
を
太
子
に
も
居
奉
ら
せ
給
ひ
き
。
帝
御
心
お
ひ
ら
か
に
広
く
、
人
を
も
め
ぐ
ま
せ
給
ひ
、
ま
め
 

し
き
御
才
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
弓
射
さ
せ
給
ふ
こ
と
さ
へ
す
ぐ
れ
給
ひ
、
何
事
も
ヒ
ツ
ギ
つ
き
な
か
ら
ず
も
の
せ
さ
せ
給
ふ
。
丁
の
酉
の
歳
、
皇
の
太
子
に
な
ら
せ
給
ひ
、
同
じ
年
の
八
月
朔
日
、
先
帝
の
禅
を
受
さ
せ
給
へ
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
二
り
。
御
歳
十
五
に
お
は
し
ま
す
。
神
璽
の
御
筥
渡
ら
せ
給
ひ
、
百
の
司
つ
ら
ね
立
て
拝
み
奉
る
。
大
臣
・
大
納
言
・
百
寮
皆
も
と
の
ヒ
メ
ま
ゝ
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。
藤
原
の
不
比
等
の
女
宮
子
娘
夫
人
に
て
、
紀
の
竈
門
の
女
も
宮
仕
へ
し
給
へ
り
。
猶
、
藤
原
の
宮
に
住
せ
給
ふ
。
生
を
放
つ
こ
と
は
さ
き
 

も
侍
り
し
か
ど
、
今
よ
り
は
年


の
こ
と
に
な
ん
な
り
侍
る
。
二
年
と
申
春
、
越
後
の
国
に
疫
病
出
来
て
、
民
共
な
や
み
け
る
よ
し
奏
し
ゝ
か
ば
、
御
薬
を
給
は
せ
、
救
は
せ
給
ひ
つ
る
に
、
夏
の
頃
、「
近
江
・
紀
伊
に
も
同
じ
ご
と
な
や
む
な
り
」
と
聞
召
て
、
又
薬
を
給
は
せ
き
。
何
れ
の
国
民
も
頓
に
怠
り
て
、
い
と
い
た
う
よ
ろ
こ
び
侍
り
と
ぞ
。
此
御
時
も
雨
降
ず
と
て
、
諸
の
神
の
社
に
幣
を
奉
ら
せ
給
ひ
、
取
分
吉
野
ゝ
水
分
の
峯
の
神
に
馬
を
奉
り
、
雨
の
御
祈
あ
り
。
陸
奥
・
北
の
国
な
ど
の
夷
も
参
り
、
皆
物
を
奉
れ
り
。
仕
ふ
ま
つ
り
人
の
失
ぬ
る
に
も
、
壬
申
の
労
有
つ
る
を
ば
、
さ
き
 

の
御
代
に
か
は
ら
ず
位
を
贈
ら
せ
給
へ
り
。
八
月
、
仰
ご
と
有
、
不
比
等
は
藤
原
に
て
、
意
美
麻
呂
は
神
祇
の
こ
と
仕
ふ
ま
つ
る
に
よ
り
、
中
臣
な
る
べ
く
定
め
さ
せ
給
ふ
。
九
月
に
多
紀
の
皇
女
と
て
父
皇
子
の
御
兄
弟
、
帝
の
御
伯
母
に
お
は
し
ま
す
姫
皇
子
、
伊
勢
の
斎
宮
に
居
さ
せ
給
ふ
。
十
一
月
己
卯
の
日
、
大
嘗
会
に
て
其
こ
と
仕
ふ
ま
つ
り
し
二
の
国
の
民
ど
も
に
ろ
く
賜
は
す
。
尾
張
・
美
濃
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
三
年
の
春
、「
都
の
中
に
一
時
に
男
二
人
女
二
人
う
み
ア
シ
ギ
ヌ
つ
る
女
有
」
と
公
に
聞
へ
し
か
ば
、
絁
・
綿
・
布
・
稲
賜
は
す
と
て
、
乳
あ
る
人
を
も
一
人
給
は
せ
き
。
正
月
、
難
波
に
行
幸
せ
さ
ム
マ
ノ
リ
ヒ
ト
せ
給
ふ
。
御
供
に
し
た
が
ひ
奉
り
し
国


騎
士
、
何
く
れ
の
民
ど
も
、
先
の
御
代
の
ま
ゝ
に
、
一
年
の
調
役
ゆ
る
さ
せ
給
へ
り
。
其
頃
役
小
角
と
い
へ
る
は
大
和
の
国
の
人
な
り
。
深
く
三
宝
を
仰
ぎ
、
い
み
じ
き
聖
に
い
ま
し
き
。
こ
ゝ
ら
の
年
、
葛
城
山
に
こ
も
り
て
行
ひ
、
常
に
鬼
神
を
つ
か
ひ
、
水
を
汲
マ
せ
、
薪
を
採
せ
な
ど
、
怪
し
き
術
を
の
み
し
つ
ゝ
、
一
言
主
の
神
に
橋
を
渡
さ
せ
ん
と
し
つ
る
こ
と
は
誰
も
し
り
給
ひ
な
ん
物
か
ら
、
こ
ま
か
に
は
申
侍
ら
ず
。
其
一
言
主
の
神
、
行
者
の
む
つ
か
り
て
し
ば
り
置
け
る
を
か
ら
し
と
思
し
て
、
や
が
て
帝
に
近
う
仕
ふ
ま
つ
る
人
に
つ
き
て
、
此
行
者
よ
か
ら
ぬ
心
あ
る
よ
し
を
聞
へ
し
か
ば
、
小
角
を
伊
豆
の
国
に
流
さ
せ
給
ひ
て
き
。
さ
れ
ど
そ
こ
に
は
昼
の
み
居
て
、
夜
る


は
富
士
の
山
に
行
て
行
ひ
侍
り
と
ぞ
。
帝
は
丈
六
の
御
仏
を
造
ら
せ
給
は
ん
と
思
召
に
、
御
心
に
か
な
ふ
仏
師
の
な
か
り
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
三
し
か
ば
、
六
月
、
大
安
寺
に
行
幸
お
は
し
ま
し
、
仏
に
申
さ
せ
給
へ
る
に
、
其
夜
の
御
夢
に
一
人
の
僧
来
り
て
、「
此
寺
の
仏
造
り
奉
り
し
は
、
た
ゞ
人
に
は
侍
ら
ず
。
な
ら
び
な
き
仏
師
、
す
ぐ
れ
た
る
絵
師
と
い
へ
ど
、
い
か
で
う
つ
し
取
事
を
得
ん
。
唯
明
ら
か
な
る
鏡
を
御
前
に
か
け
て
、
そ
れ
に
移
ら
む
仏
の
御
影
を
礼
し
奉
ら
せ
給
へ
。
さ
ら
ば
三
身
具
足
し
給
ひ
、
其
容
を
見
る
は
す
な
は
ち
応
身
の
体
、
影
を
窺
ふ
は
化
身
の
相
、
空
し
き
こ
と
を
観
す
る
は
法
身
の
理
な
り
。
い
み
じ
き
功
徳
に
こ
そ
侍
る
な
れ
」
と
告
申
き
。
帝
驚
き
て
覚
さ
せ
給
ひ
、「
是
ひ
と
へ
に
如
来
の
御
教
な
り
」
と
、
い
と
い
た
う
よ
ろ
こ
ば
せ
給
ひ
、
い
そ
ぎ
御
夢
の
ま
ゝ
に
お
き
て
さ
せ
給
ひ
、
お
ほ
き
な
る
鏡
を
仏
の
御
前
に
か
け
て
、
五
百
人
の
僧
を
召
さ
れ
、
供
糧
し
奉
ら
せ
給
へ
り
と
な
ん
。
い
と
尊
き
事
に
侍
り
。
此
月
山
田
寺
に
も
三
百
戸
の
封
を
よ
せ
さ
せ
給
へ
り
。
三
十
年
を
限
ら
せ
給
ふ
。
す
べ
て
此
御
門
は
御
才
の
す
ぐ
れ
さ
せ
給
へ
ば
、
唐
土
の
お
き
て
を
移
さ
せ
給
へ
る
こ
と
も
多
く
侍
る
に
、
三
宝
を
さ
へ
あ
が
め
奉
ら
せ
給
ふ
御
心
深
く
、
僧
達
を
も
ま
め
や
か
に
勤
行
ふ
を
ば
、
か
ひ
有
て
も
て
な
さ
せ
給
へ
り
。
「
御
叔
父
な
る
弓
削
の
皇
子
失
給
ひ
つ
」と
奏
し
つ
れ
ば
、
人
 

に
仰
ご
と
有
、
ま
め
 

し
う
と
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
、
御
葬
の
折
の
こ
と
を
も
思
し
あ
つ
か
は
せ
給
へ
り
。
い
に
し
年
、
書
の
忌
寸
博
士
な
ど
八
人
、
南
の
島
に
国
を
求
る
と
て
、
戎
器
給
は
り
て
出
立
け
る
が
、
今
年
遷
り
参
れ
り
。
其
島
よ
り
奉
れ
る
物
ど
も
を
ば
伊
勢
の
大
ン
神
、
諸
の
社
に
頒
ち
て
奉
ら
せ
給
へ
り
。
九
月
、
新
田
部
の
皇
女
隠
れ
給
ひ
き
。
天
智
天
皇
の
皇
女
に
て
、
舎
人
の
親
王
の
御
母
ぞ
か
し
。
御
葬
に
も
人
 

仕
ふ
ま
つ
る
べ
う
仰
ご
と
有
。
又
十
一
月
、
大
江
の
皇
女
も
う
せ
さ
せ
給
ふ
。
是
も
さ
き
の
皇
女
同
じ
や
う
に
太
政
天
皇
の
御
兄
弟
に
て
、
長
の
皇
子
、
弓
削
の
皇
子
の
御
母
に
お
は
し
ま
す
。
御
送
り
に
も
、
有
し
ま
ゝ
に
司
 

参
れ
り
。
十
二
月
、
は
じ
め
て
鋳
銭
司
を
置
る
と
て
、
中
臣
の
意
美
麻
呂
を
長
官
に
な
さ
せ
給
ふ
。
四
年
と
聞
ゆ
る
正
月
、
多
治
比
の
島
の
左
大
臣
い
た
く
年
闌
給
へ
れ
ば
、
公
よ
り
寿
の
杖
・
輿
台
を
賜
は
せ
き
。
三
月
に
道
照
和
尚
う
せ
給
ふ
。
帝
い
み
じ
う
惜
ま
せ
給
ひ
、
吊
の
御
使
も
参
る
。
是
は
い
と
尊
き
僧
に
い
ま
そ
か
り
け
る
。
往
昔
、
孝
徳
天
皇
の
白
雉
四
年
と
申
に
、
公
の
使
に
し
た
が
ひ
、
唐
土
に
渡
り
、
玄
弉
三
蔵
に
逢
て
師
と
し
つ
ゝ
、
同
じ
房
に
住
て
西
域
に
往
給
ひ
し
折
の
こ
と
を
も
問
聞
に
、
三
蔵
語
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
四
給
ふ
や
う
、「
我
其
路
に
て
い
た
く
飢
た
り
し
日
、
物
を
乞
ん
と
す
れ
ど
、
人
住
村
も
な
し
。
い
と
侘
し
か
り
つ
る
程
に
、
一
人
の
僧
、
手
に
梨
子
を
持
て
我
に
あ
た
へ
つ
。
や
が
て
食
て
し
よ
り
、
今
に
塵
ば
か
り
の
病
も
な
く
、
お
の
づ
か
ら
身
も
健
に
な
ん
覚
ゆ
る
。
今
日
汝
を
見
る
に
、
其
折
の
僧
な
り
」
と
て
、
こ
と
に
う
ら
な
く
も
て
な
し
、
深
き
道
を
も
た
ど
り
し
る
べ
く
、
何
事
も
隠
し
給
は
ず
、
こ
と
 

よ
り
も
禅
を
学
ぶ
な
ん
、
こ
と
に
め
で
た
く
、
日
の
本
に
も
末
の
世
な
が
く
伝
へ
ん
こ
そ
こ
よ
な
か
ら
め
。
悟
の
道
を
心
に
入
べ
く
教
給
ひ
て
し
か
ば
、
和
尚
い
み
じ
き
こ
と
に
し
つ
ゝ
習
ひ
従
つ
る
ま
ゝ
に
、
た
ぐ
ひ
な
き
聖
に
成
て
国
に
還
ら
む
と
す
る
程
に
、
三
蔵
「
今
よ
り
よ
く
道
を
弘
め
給
へ
」
と
て
、
我
持
給
へ
る
舎
利
・
経
論
を
咸
く
授
て
、
又
「
西
域
よ
り
も
て
渡
り
け
り
」
と
て
、
鐺
子
一
を
あ
た
へ
給
ひ
、「
是
に
て
物
を
煎
ら
ん
に
は
、
病
有
人
を
た
す
け
、
い
み
じ
き
験
あ
な
り
」
と
聞
へ
給
ふ
。
聖
返
す


拝
み
て
立
別
れ
つ
ゝ
、
公
の
使
の
唐
土
よ
り
還
る
に
し
た
が
ひ
、
登
州
に
い
た
れ
り
。
使
の
人
病
し
け
る
に
、
聖
有
つ
る
鐺
子
に
て
粥
を
煎
て
喰
せ
な
ど
し
つ
れ
ば
、
す
な
は
ち
怠
り
、
い
そ
ぎ
纜
を
解
て
海
に
浮
び
つ
る
程
に
、
俄
に
風
起
り
、
浪
荒
て
、
船
は
よ
る
方
も
な
く
七
日
ま
で
た
ゞ
よ
ひ
き
。
人
モ
タ
ヒ
本
ノ
マ
ヽ


甕
の
泊
め
き
た
る
酔
心
地
も
堪
が
た
く
、
か
た
へ
は
「
い
と
怪
し
」
と
打
か
た
ぶ
き
、「
有
や
う
こ
そ
は
」
と
い
ひ
あ
へ
り
け
る
が
中
に
一
人
、「
聖
の
持
給
へ
る
鐺
子
な
ん
め
で
た
き
物
な
れ
ば
、
竜
王
の
得
ん
と
し
給
ふ
る
な
ら
む
。
い
そ
ぎ
奉
り
給
へ
。
さ
ら
ず
は
船
の
中
な
る
人
一
人
命
い
き
じ
」
と
い
へ
ば
、
人


も
「
と
く


」
と
申
す
。
聖
は
身
に
か
ふ
ば
か
り
思
へ
ど
、
こ
ゝ
ら
の
人
徒
に
な
さ
ん
事
の
心
苦
し
さ
に
、
な
く


海
に
投
入
給
ふ
。
さ
て
ぞ
波
の
心
な
ご
み
、
風
な
を
り
て
、
い
つ
し
か
と
国
に
還
り
、
聖
は
元
興
寺
の
中
に
禅
院
し
つ
ら
ひ
て
住
給
ふ
。
い
つ
し
か
此
道
に
心
よ
す
る
有
て
、
聖
に
し
た
が
ひ
学
ぶ
人
多
く
、
公
さ
へ
尊
と
び
聞
へ
さ
せ
給
ひ
、
此
御
世
に
は
こ
と
に
な
べ
て
な
ら
ず
思
召
れ
き
。
一
日
、
房
の
中
に
え
も
い
は
ず
香
ば
し
き
香
満
て
、
い
み
じ
き
光
耀
き
た
り
。
聖
、
弟
子
の
僧
に
「
此
光
は
み
つ
や
」
と
問
へ
ば
、
見
ゆ
る
よ
し
聞
ゆ
。
道
照
は
縄
の
床
に
閑
か
に
座
し
て
、
其
ま
ゝ
に
息
絶
ぬ
。
弟
子
ど
も
に
い
ひ
置
け
る
ま
ゝ
に
、
火
を
も
ち
て
葬
て
、
其
骨
を
取
ん
と
せ
し
に
、
俄
に
風
吹
出
て
灰
だ
に
も
残
ら
ず
成
に
き
。
無
が
ら
を
烟
と
な
す
こ
と
は
、
こ
れ
や
始
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
五
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
此
道
照
な
ん
、
先
に
も
宇
治
橋
を
造
り
け
る
。
此
御
時
も
道
の
傍
に
井
を
堀
、
後
に
は
船
を
ま
ふ
け
、
河
辺
に
橋
を
渡
し
、
末
の
世
ま
で
道
行
旅
人
の
た
づ
き
有
こ
と
を
し
置
給
へ
る
も
、
法
の
為
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
裳
裙
を
か
ゝ
げ
ず
し
て
往
来
自
由
な
ら
し
む
と
い
ひ
し
唐
歌
に
も
通
ひ
て
、
い
と
い
み
じ
く
ノ
リ
な
ん
。
公
に
は
王
達
・
群
臣
に
令
の
文
読
習
は
さ
せ
給
ひ
、
律
条
を
撰
ば
せ
給
ふ
。
又
、
諸
の
国
に
は
牧
の
地
を
定
め
て
牛
馬
を
放
た
せ
給
ふ
。
六
月
、
刑
部
の
親
王
・
藤
原
の
不
比
等
・
其
外
の
人
 

勅
に
よ
り
撰
み
定
め
し
律
令
と
な
り
に
し
か
ば
、
甲
午
の
日
、
各
ほ
ど
 

に
ろ
く
給
は
り
給
ふ
。
八
月
、
僧
の
通
徳
・
恵
俊
を
髪
生
し
て
男
に
な
さ
せ
給
ひ
、
代
の
人
一
人
づ
ゝ
度
さ
せ
給
ふ
。
や
が
て
二
人
な
が
ら
姓
給
は
せ
、
位
を
も
授
け
さ
せ
給
ふ
。
各
才
の
す
ぐ
れ
つ
れ
ば
な
め
り
。
年
 

諸
の
国
に
は
巡
察
使
を
遣
し
、
所
 

の
有
さ
ま
見
せ
さ
せ
給
ひ
、
奏
す
る
ま
ゝ
に
其
国
々
の
司
の
政
よ
ろ
し
き
を
ば
よ
ろ
こ
び
加
へ
給
ひ
、
封
を
増
せ
給
ふ
る
も
有
に
ぞ
、
お
の
づ
か
ら
何
れ
の
国
司
も
私
な
く
つ
ゝ
し
み
、
民
を
い
た
は
る
こ
と
も
こ
よ
な
う
侍
り
と
ぞ
。
十
一
月
、
天
が
下
に
盗
人
出
来
き
、
国
民
を
悩
ま
す
よ
し
聞
へ
し
か
ば
、
使
を
遣
し
て
捕
へ
さ
せ
給
ふ
。
大
和
に
は
鴨
の
君
の
妻
、
一
度
に
男
二
人
、
女
一
人
産
け
り
と
て
、
絁
・
布
・
稲
な
ど
さ
き
の
ま
ゝ
に
て
、
乳
母
も
一
人
賜
は
せ
き
。
五
年
正
月
、
朔
日
の
御
儀
式
め
もタテ
あ
や
に
て
、
月
日
を
像
る
御
幢
色
 

に
て
、
御
門
の
左
右
に
樹
ら
れ
、
帝
大
極
殿
に
出
さ
せ
給
ひ
、
文
武
の
司
列
ね
立
、
外
つ
国
の
使
も
さ
ぶ
ら
ひ
、
各
拝
み
奉
る
。
今
年
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
と
ゝ
の
ふ
り
て
、
取
分
よ
そ
ほ
し
う
な
ん
。
告
朔
に
は
戊
寅
の
日
、
大
安
殿
に
度
ら
せ
給
へ
り
。
己
丑
の
日
、
大
納
言
御
行
失
給
ふ
。
公
に
も
こ
と
に
惜
ま
せ
給
ひ
、
葬
の
程
も
人
 

を
遣
は
さ
せ
給
ひ
、
又
其
家
に
は
不
比
等
を
御
使
に
て
、
正
広
弐
・
右
大
臣
贈
ら
せ
給
ふ
よ
し
宣
旨
下
り
侍
る
。
此
大
納
言
は
、
古
へ
難
波
の
御
代
に
右
大
臣
な
り
し
大
紫
馬
養
の
子
に
侍
り
と
ぞ
。
庚
寅
の
日
は
皇
子
達
、
百
の
官
召
れ
て
み
き
給
は
せ
、
物
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
贈
右
大
臣
の
喪
に
よ
り
て
弓
射
こ
と
は
と
ゞ
め
さ
せ
給
へ
り
。
唐
土
に
使
を
立
さ
せ
給
ふ
と
て
、
大
使
・
副
使
数
 

に
御
定
め
侍
り
。
二
月
丁
巳
の
日
、
釈
奠
と
て
、
唐
土
の
聖
人
を
ま
つ
ら
せ
給
ふ
こ
と
は
は
じ
ま
り
侍
る
。
泉
の
内
親
王
と
て
太
上
天
皇
の
御
兄
弟
な
る
宮
、
伊
勢
の
斎
に
居
さ
せ
給
へ
り
。
癸
亥
の
日
、
吉
野
に
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
六
行
幸
あ
り
。
還
ら
せ
給
ひ
て
後
、
対
馬
の
国
よ
り
金
を
奉
れ
し
か
ば
、
年
の
名
を
定
め
さ
せ
給
ひ
、
大
宝
元
年
と
ぞ
申
侍
る
。
又
新
な
る
令
に
よ
り
て
、
官
サ
位
の
名
も
改
ま
り
、
親
王
は
明
冠
四
階
、
諸
王
は
浄
冠
十
四
階
、
臣
下
は
正
冠
、
直
冠
な
ど
、
階
 

に
て
三
十
階
ば
か
り
な
り
。
今
よ
り
冠
賜
は
す
こ
と
は
停
め
ら
れ
て
、か
は
り
に
は
位
記
給
は
す
べ
う
定
さ
せ
給
ひ
、装
束
も
色
 

に
て
、
親
王
、
群
臣
の
品
分
せ
給
ひ
、
深
さ
浅
さ
の
け
ぢ
め
も
侍
シ
タ
ウ
ヅ
り
き
。
襪
、
袴
も
ほ
ど
 

に
か
は
り
侍
り
。
左
大
臣
を
は
じ
め
諸
の
王
十
四
、
臣
下
百
五
人
、
位
の
号
を
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
階
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
大
納
言
ば
か
り
に
て
中
納
言
を
ば
と
ゞ
め
ら
れ
き
。
右
大
弁
古
麻
呂
な
ど
三
人
に
仰
ご
と
有
、
新
令
を
講
ぜ
さ
せ
、
親
王
達
司
 

に
習
は
さ
せ
給
ふ
。
六
月
、
正
七
位
道
の
君
を
大
安
寺
に
遣
し
、
僧
尼
の
令
を
説
し
め
給
ふ
。
七
の
道
に
も
御
使
を
つ
か
は
し
、
新
し
き
令
を
告
さ
せ
給
へ
り
。
又
、
九
十
人
の
内
舎
人
を
大
政
官
に
て
定
め
ら
る
。
列
見
は
か
や
う
の
折
よ
り
や
は
じ
ま
り
侍
り
け
ん
。
七
月
、
親
王
達
よ
り
下
の
人
 

に
封
を
賜
は
す
。
皆
つ
か
さ
位
に
し
た
が
ひ
、
け
ぢ
め
分
タ
せ
給
ふ
。
内
親
王
・
女
王
・
御
妃
な
ど
も
給
は
り
給
へ
り
。
又
、
壬
申
の
功
あ
る
人
 

も
ほ
ど
 

に
賜
は
す
。
先
の
御
代
に
給
は
せ
つ
る
も
、
唯
今
の
も
す
べ
て
、
四
が
一
は
子
に
伝
ふ
べ
し
と
定
め
さ
せ
給
ひ
き
。
其
日
し
も
「
多
治
比
の
左
大
臣
失
給
ひ
つ
」
と
奏
し
ゝ
か
ば
、
右
少
弁
、
治
部
の
少
輔
な
ど
の
人
 

つ
か
は
し
て
、
喪
の
こ
と
を
も
あ
つ
か
ふ
べ
く
仰
ら
る
。
二
品
刑
部
の
親
王
、
正
二
位
石
上
の
麻
呂
、
吊
の
御
使
に
て
、
其
家
に
つ
か
は
し
給
ふ
。
公
卿
・
百
の
官
に
か
は
り
て
誄
す
る
人
二
人
参
れ
り
。
九
月
、
紀
伊
の
国
武
漏
の
温
泉
に
行
幸
せ
さ
せ
給
ふ
。
十
一
月
に
は
天
が
下
大
赦
侍
り
。
十
二
月
に
大
伯
の
皇
女
か
く
れ
さ
せ
給
ふ
。
是
は
帝
の
御
伯
母
に
て
、
天
武
天
皇
の
皇
女
に
お
は
し
ま
す
。
先
の
御
世
、
伊
勢
に
居
さ
せ
給
へ
る
頃
、
御
せ
う
と
の
大
津
の
皇
子
忍
び
て
物
申
さ
せ
給
ひ
、
み
そ
か
に
伊
勢
に
さ
へ
し
た
ひ
行
給
へ
り
。
皇
子
帰
り
上
ら
む
と
し
給
ふ
折
、
女
親
王
、
我
背
子
を
倭
へ
や
る
と
小
夜
更
て
暁
露
に
我
立
ぬ
れ
し
と
の
給
は
せ
し
御
こ
と
よ
。
藤
原
の
夫
人
は
こ
と
に
時
め
き
給
ひ
し
此
程
、
男
皇
子
生
奉
り
給
へ
り
。
二
年
の
正
月
朔
日
、
大
極
殿
に
て
朝
拝
の
御
儀
式
い
つ
く
し
う
、
親
王
よ
り
大
納
言
ま
で
は
礼
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
七
服
に
て
、
諸
の
王
、
臣
下
は
朝
服
な
り
。
唐
の
よ
そ
ひ
は
此
時
よ
り
始
ま
り
侍
る
。
人
 

は
年
の
初
め
に
よ
ろ
こ
び
加
へ
て
、
大
伴
の
安
麻
呂
式
部
卿
に
、
美
努
の
王
左
京
大
夫
、
当
麻
の
真
人
は
斎
宮
の
頭
、
其
外
国
 

の
司
に
な
る
も
侍
り
き
。
僧
達
さ
へ
僧
正
・
僧
都
・
律
師
そ
れ


に
な
さ
せ
給
ふ
。
二
月
、
新
し
き
律
を
国
 

に
頒
た
せ
給
ふ
。
諸
国
の
鑰
は
、
税
司
主
鑰
の
あ
づ
か
り
な
り
し
、
今
年
始
て
国
司
に
給
は
す
。
筑
紫
・
越
後
に
は
采
女
・
兵
衛
を
奉
る
べ
く
仰
ご
と
有
。
五
月
に
大
伴
の
安
麻
呂
・
粟
田
の
真
人
・
高
向
の
麻
呂
・
下
毛
野
古
麻
呂
・
小
野
ゝ
毛
野
、
此
五
人
を
参
議
に
な
さ
れ
、
政
に
た
づ
さ
ふ
べ
く
宣
旨
侍
り
。
七
月
こ
と
さ
ら
に
勅
有
て
、
今
よ
り
親
王
達
馬
に
乗
な
が
ら
、
内
裏
の
御
門
に
入
こ
と
を
停
め
さ
せ
給
ふ
。
伊
勢
の
大
ン
神
の
御
領
に
て
、
神
の
そ
な
へ
を
も
の
す
る
所
 

、
み
だ
り
に
侵
し
か
す
む
る
こ
と
有
ま
じ
き
よ
し
、
取
分
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
山
背
の
国
な
る
火
の
雷
の
神
は
、
雨
祈
り
に
し
る
し
お
は
し
ま
し
け
り
と
て
、
大
幣
、
月
次
の
幣
の
数
に
入
さ
せ
給
へ
り
。
八
月
、
薩
摩
の
隼
人
公
に
背
き
奉
れ
り
と
て
、
兵
を
発
し
て
討
せ
給
ふ
。
い
く
ば
く
も
な
く
て
こ
と
し
づ
ま
り
、
軍
士
還
り
参
り
し
か
ば
、
や
が
て
賞
行
は
せ
給
ふ
。
筑
紫
な
る
神
の
社
九
所
に
御
祈
も
有
つ
れ
ば
、
す
な
は
ち
賽
の
幣
を
も
奉
ら
せ
給
へ
り
。
十
月
、
太
上
天
皇
三
河
の
国
に
御
幸
せ
さ
せ
給
ふ
。
此
御
供
な
り
し
人
々
、
取
 

に
歌
も
侍
り
と
や
。
長
の
皇
子
も
お
は
し
ま
し
け
る
に
や
、
宵
に
逢
て
あ
し
た
お
も
な
み
忍
び
に
か
け
長
き
妹
が
い
ほ
り
せ
り
け
ん
と
の
給
ひ
し
も
此
時
の
こ
と
に
侍
り
と
ぞ
。
御
幸
は
尾
張
・
美
濃
・
伊
勢
・
伊
賀
な
ど
め
ぐ
ら
せ
給
ひ
、
所
 

に
て
国
司
、
郡
司
、
さ
る
べ
き
人
 

封
を
加
へ
さ
せ
給
ひ
、
位
を
ま
さ
せ
給
へ
る
も
有
。
ろ
く
か
づ
け
給
ひ
、
民
ど
も
ゝ
品
 

に
物
給
は
せ
き
。
十
二
月
三
日
は
天
智
天
皇
の
御
忌
日
と
て
、
廃
務
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
九
月
九
日
、
天
武
天
皇
の
御
忌
日
も
同
じ
こ
と
な
り
。
今
年
始
め
て
美
濃
の
国
に
岐
蘇
の
山
道
を
開
か
せ
給
ふ
。
太
上
天
皇
、
有
し
御
幸
の
後
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
す
と
て
、
御
祈
数
 

に
て
、
百
人
の
出
家
を
度
カ
渡
さ
（
マ
マ
）
せ
給
ひ
、
畿
内
に
て
金
光
明
経
を
講
ぜ
ら
れ
、
天
が
下
大
赦
な
ど
侍
り
し
か
ど
、
し
る
し
な
き
や
う
に
て
、
終
に
甲
寅
の
日
、
隠
れ
さ
せ
給
ふ
。
御
歳
五
十
八
に
や
。
御
遺
言
と
て
も
、
諒
闇
の
け
は
ひ
な
ど
有
ま
じ
う
、
内
外
の
文
武
の
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
八
官
、
政
を
仕
ふ
ま
つ
る
こ
と
も
常
の
ま
ゝ
に
て
、
殯
の
宮
・
御
葬
の
こ
と
も
よ
ろ
づ
は
ぶ
き
て
、
お
ろ
そ
か
に
も
の
す
べ
く
、
返
す
 

聞
へ
置
せ
給
へ
る
を
、
帝
も
世
に
有
が
た
う
思
ひ
聞
へ
さ
せ
給
ふ
。
お
り
さ
せ
給
ひ
し
頃
よ
り
尊
号
奉
ら
せ
給
ひ
、
太
上
天
皇
と
て
政
に
あ
づ
か
ら
せ
給
ふ
事
も
侍
ら
ね
ど
、
帝
の
わ
か
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
め
で
た
き
世
の
お
も
し
に
人
 

も
思
へ
り
し
を
、
い
と
口
お
し
う
、
惜
み
奉
ら
ぬ
人
な
し
。
太
上
天
皇
は
是
始
め
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
隠
れ
さ
せ
給
ひ
し
又
の
日
、
穂
積
の
親
王
、
犬
上
の
王
、
こ
と
人
を
も
加
へ
て
殯
の
宮
作
る
司
に
な
さ
れ
、
刑
部
の
親
王
、
広
瀬
の
王
に
人
 

立
ま
じ
り
、
大
殿
の
垣
を
造
る
べ
く
仰
ご
と
あ
り
。
三
年
の
正
月
朔
日
は
太
上
天
皇
の
御
こ
と
に
よ
り
廃
朝
に
て
、
例
の
や
う
に
は
へ


し
き
御
作
法
も
な
く
、
親
王
達
、
百
の
官
は
殯
の
宮
に
参
り
て
拝
み
し
給
ふ
。
公
に
は
大
安
寺
・
薬
師
寺
・
元
興
寺
・
弘
福
寺
に
御
斎
会
設
さ
せ
給
ふ
。
壬
午
の
日
、
刑
部
の
親
王
、
太
政
官
の
事
を
知
あ
つ
か
は
せ
給
ふ
べ
く
仰
ご
と
あ
り
。
又
、
律
令
の
定
め
に
よ
り
功
あ
る
臣
等
に
賞
行
は
る
と
て
、
封
戸
、
田
地
品
 

に
賜
は
す
。
封
は
身
に
停
め
、
田
は
一
世
に
伝
ふ
べ
く
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
太
上
天
皇
の
御
七
々
日
に
は
四
大
寺
・
天
王
寺
・
山
田
寺
な
ど
三
十
三
寺
に
て
斎
を
設
さ
せ
給
ふ
。
百
に
満
ぬ
る
日
は
宮
の
内
に
て
御
斎
会
侍
り
。
十
月
、
御
葬
と
て
も
、
仕
ふ
ま
つ
る
司
 

定
め
さ
せ
給
ふ
。
穂
積
の
親
王
、
御
装
束
司
の
長
官
に
て
、
広
瀬
の
王
・
石
川
の
宮
麻
呂
・
猪
ス
ケ
名
の
大
村
副
な
り
。
政
人
四
人
、
史
二
人
し
た
が
へ
り
。
志
紀
の
親
王
は
御
竃
造
る
長
官
に
て
、
息
長
の
王
、
こ
と
人
も
二
人
ば
か
り
、
政
人
さ
き
の
数
に
て
史
は
四
人
な
り
。
諸
の
王
卿
、
百
の
官
参
り
て
誄
奉
り
、
飛
鳥
の
岡
に
て
烟
に
な
し
奉
り
、
陵
は
先
帝
の
同
じ
所
、
大
内
山
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
又
の
年
は
朔
日
の
朝
拝
例
の
ま
ゝ
な
り
。
癸
巳
日
、
石
上
の
大
納
言
、
右
大
臣
に
な
り
給
ふ
。
位
な
き
王
達
、
皆
ほ
ど
 

に
位
を
給
は
せ
つ
。
其
外
の
人
 

も
よ
ろ
こ
び
加
へ
つ
る
多
し
。
打
続
き
親
王
達
も
御
封
加
は
り
給
ふ
と
て
、
長
の
親
王
・
舎
人
の
親
王
・
穂
積
の
親
王
・
刑
部
の
親
王
は
二
百
戸
、
新
田
部
の
親
王
・
志
紀
の
親
王
百
戸
、
石
上
の
麻
呂
の
大
臣
は
二
千
百
七
十
戸
、
藤
原
の
不
比
等
の
大
納
言
八
百
戸
、
又
三
位
よ
り
下
、
五
位
よ
り
上
十
四
人
、
品
 

に
封
給
は
せ
き
。
内
親
王
・
夫
人
な
ど
も
給
は
り
給
へ
り
。
五
月
、
内
裏
の
西
の
楼
の
上
に
め
で
た
き
色
な
る
雲
見
へ
つ
る
と
て
大
赦
あ
り
。
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
九
年
の
号
も
改
ま
り
、
慶
雲
元
年
に
な
り
侍
る
。
親
王
達
・
諸
の
王
卿
・
百
官
・
使
部
ま
で
、
ろ
く
品
 

に
賜
は
せ
、
其
雲
を
初
て
見
付
た
る
は
治
部
の
少
掾
小
野
ゝ
馬
養
な
り
。
位
の
階
を
ま
さ
せ
給
ひ
、
さ
ま


に
物
か
づ
け
さ
せ
給
へ
り
。
大
納
言
は
四
人
有
べ
く
定
め
さ
せ
給
へ
ど
、
其
職
重
く
、
人
が
ら
、
身
の
才
よ
ろ
づ
調
ふ
り
つ
る
人
を
え
ら
び
な
さ
せ
給
ふ
程
に
、
い
と
有
が
た
か
り
け
れ
ば
、
今
よ
り
二
人
に
な
さ
れ
、
中
納
言
三
人
置
て
副
と
な
す
べ
く
思
召
れ
、
大
政
官
に
も
仰
ご
と
有
。
慶
雲
二
年
正
月
辛
未
の
日
、
大
極
殿
に
出
さ
せ
給
ひ
、
人
 

を
召
れ
粟
田
の
真
人
・
高
向
の
麻
呂
・
阿
部
の
宿
奈
麻
呂
三
人
を
中
納
言
に
な
さ
る
。
中
臣
の
意
美
麻
呂
を
左
大
弁
に
、
息
長
の
真
人
右
大
弁
に
て
、
下
毛
野
古
麻
呂
兵
部
卿
、
巨
勢
の
麻
呂
民
部
卿
と
、
各
御
前
に
て
定
め
さ
せ
給
へ
り
。
筑
紫
に
は
史
生
も
十
人
置
せ
給
ひ
け
る
が
、
此
日
飛
駅
の
鈴
八
口
、
伝
符
十
枚
給
は
せ
き
。
外
つ
国
の
備
へ
と
て
、
こ
と
に
心
づ
か
ひ
せ
さ
せ
給
ひ
、
信
濃
・
陸
奥
よ
り
奉
り
し
弓
を
も
、
皆
そ
な
た
に
つ
か
は
し
給
へ
り
。
長
門
に
も
鈴
二
口
給
は
り
ぬ
。
五
月
、
忍
壁
の
皇
子
う
せ
さ
せ
給
ふ
。
是
も
天
武
天
皇
の
皇
子
に
て
帝
の
御
伯
父
に
お
は
し
ま
す
。
七
月
、
紀
の
大
納
言
麻
呂
失
給
へ
し
か
ば
、
か
は
り
に
大
伴
の
安
麻
呂
、
大
納
言
に
成
給
ふ
。
今
年
世
の
中
い
み
じ
き
旱
し
て
、
諸
の
社
に
幣
奉
り
、
祈
ら
せ
給
へ
ど
、
露
ば
か
り
の
潤
も
な
し
。
大
政
官
よ
り
は
京
畿
内
の
し
る
し
あ
る
僧
達
に
祈
り
せ
さ
せ
ん
こ
と
を
奏
す
。
八
月
迄
猶
雨
降
ざ
り
け
れ
ば
、
公
に
も
民
の
苦
し
み
を
思
召
や
ら
せ
給
ひ
、
罪
人
を
も
赦
し
給
ひ
、
諸
国
の
調
も
半
免
さ
せ
給
へ
り
。
九
月
に
穂
積
の
親
王
、
大
政
官
の
こ
と
し
ら
せ
給
ふ
べ
く
定
め
さ
せ
給
ふ
。
十
一
月
に
亦
人
 

召
て
、
小
野
ゝ
毛
野
は
中
務
卿
、
大
伴
の
大
納
言
は
筑
紫
の
帥
、
石
川
の
宮
麻
呂
は
大
弐
に
な
さ
せ
給
へ
り
。
其
程
、
新
羅
の
使
参
れ
る
を
迎
へ
さ
せ
給
ふ
と
て
、
こ
と
に
よ
そ
ム
マ
ノ
リ
ヒ
ト
ほ
し
う
と
思
召
る
れ
ば
、
国
 

よ
り
騎
士
を
召
れ
、
紀
の
古
麻
呂
を
騎
兵
大
将
軍
に
て
新
羅
人
迎
ふ
べ
く
仰
ら
れ
き
。
三
年
正
月
、
賭
弓
に
も
ろ
く
の
法
定
ま
り
、
親
王
達
、
群
臣
、
位
に
し
た
が
ひ
、
品
 

に
分
た
せ
給
ふ
。
筑
紫
に
は
大
宰
の
少
弐
を
も
置
せ
給
ふ
と
て
、
阿
部
の
首
名
に
宣
旨
下
れ
り
。
山
背
の
国
な
る
人
の
妻
、
三
度
ま
で
ふ
た
子
生
た
る
を
、
世
に
め
づ
ら
し
き
事
に
聞
へ
き
。
初
に
生
し
二
人
を
ば
大
舎
人
に
な
さ
れ
、
公
に
仕
ふ
ま
つ
れ
り
。
世
の
中
疫
疾
出
来
て
心
ち
わ
づ
ら
ふ
人
多
か
り
し
よ
り
、
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
〇
今
年
ぞ
追
儺
は
は
じ
ま
り
侍
る
。
四
年
の
三
月
、
は
じ
め
て
帝
の
御
父
草
壁
の
皇
子
の
御
忌
日
を
、
御
国
忌
に
入
さ
せ
給
へ
り
。
古
へ
斉
明
天
皇
の
御
世
、
百
済
を
救
は
せ
給
ふ
軍
の
役
に
て
参
り
し
陸
奥
の
民
、
長
門
の
民
ど
も
唐
土
に
捕
は
れ
て
有
け
る
、
四
十
余
年
を
経
て
、
今
年
遣
唐
使
の
帰
る
に
し
た
が
ひ
て
還
り
参
り
つ
る
を
、
公
に
も
哀
が
ら
せ
給
ひ
、
さ
ま
 

に
物
給
は
せ
つ
。
六
月
辛
の
巳
の
日
、
帝
隠
れ
さ
せ
給
ふ
。
世
を
し
ら
せ
給
ふ
事
十
一
年
、
御
歳
廿
五
と
聞
へ
侍
る
。
皇
子
も
男
三
所
、
女
皇
子
一
所
お
は
し
ま
し
き
。
ま
だ
東
宮
も
居
さ
せ
給
は
ぬ
を
、
世
の
中
に
も
覚
束
な
う
思
ひ
聞
ゆ
。
御
遺
言
も
侍
り
て
、
哀
び
を
あ
ぐ
る
こ
と
は
三
日
、
素
服
は
一
月
な
ど
定
め
置
せ
給
へ
り
。
や
が
て
志
紀
の
親
王
、
人


引
て
殯
の
宮
の
こ
と
仕
ふ
ま
つ
り
給
ふ
。
初
の
七
日
よ
り
四
十
四
日
ま
で
、
四
大
寺
に
て
斎
を
設
ら
る
。
十
月
御
葬
と
て
司


定
め
ら
れ
、
十
一
月
、
太
上
天
皇
の
例
と
て
、
や
が
て
飛
鳥
の
岡
に
て
煙
に
な
し
奉
れ
り
。
藤
原
の
房
前
、
山
陵
司
に
て
、
檜
の
隈
安
古
の
岡
に
造
れ
り
。
此
房
前
は
不
比
等
の
子
な
り
。
不
比
等
四
人
の
子
お
は
し
て
四
に
門
分
れ
、
各
藤
原
に
て
取


に
栄
へ
給
ひ
つ
れ
ど
、
中
頃
よ
り
絶
て
末
ま
で
は
つ
ゞ
か
ぬ
も
侍
り
。
北
家
と
聞
へ
て
房
前
の
後
な
ん
、
弥
ま
し
に
門
広
ご
り
、
代


公
の
御
後
見
仕
ふ
ま
つ
り
、
い
と
め
で
た
き
さ
ま
に
侍
り
。「
北
の
藤
双
」
な
ど
申
し
ゝ
も
、
此
家
を
ほ
め
つ
る
言
の
葉
に
侍
り
と
ぞ
。
年
の
号
も
此
後
は
絶
ず
つ
ゞ
き
侍
れ
ば
、
此
帝
の
御
世
、
大
宝
を
年
号
の
は
じ
め
に
は
し
侍
り
と
な
ん
。
今
の
世
に
も
歌
の
聖
と
聞
へ
侍
る
柿
本
の
人
麻
呂
は
、
太
上
天
皇
の
御
時
ア
キ
ノ
よ
り
此
頃
の
人
に
て
、
帝
ま
だ
軽
の
皇
子
と
申
し
折
、
安
騎
野
の
方
に
お
は
し
ま
し
つ
る
を
見
奉
り
、
父
皇
子
の
御
こ
と
を
さ
へ
思
ひ
出
て
、
ひ
な
み
せ
し
み
こ
の
み
こ
と
の
馬
な
べ
て
御
狩
立
せ
し
時
は
来
む
か
ふ
又
、
島
の
宮
ま
が
り
の
池
の
放
鳥
人
目
に
恋
て
池
に
か
づ
か
ず
と
侍
り
し
は
、
其
皇
子
の
尊
、
島
の
宮
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
隠
れ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
殯
の
宮
拝
み
て
仕
ふ
ま
つ
れ
り
と
な
ん
。
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
一
【
巻
十
翻
刻
】
四
十
三
代
四
十
四
代
十
第
四
十
三
代
元
明
天
皇
は
、
御
諱
日
本
根
子
天
津
御
代
豊
国
成
の
姫
皇
子
と
申
奉
り
、
天
智
天
皇
の
御
女
、
御
母
蘇
我
嬪
は
、
山
田
石
川
麻
呂
の
大
臣
の
女
、
持
統
天
皇
の
御
母
の
妹
よ
。
帝
わ
か
う
お
は
し
ま
す
程
は
、
阿
閇
の
皇
女
と
申
。
草
壁
の
皇
子
に
逢
給
ひ
、
文
武
天
皇
、
元
正
天
皇
生
奉
ら
せ
給
ひ
て
き
。
先
の
帝
、
御
心
ち
悩
ま
し
う
せ
さ
せ
給
ひ
し
頃
、
位
を
禅
り
奉
ら
む
こ
と
を
気
色
ば
み
聞
へ
さ
せ
給
ふ
に
、
御
母
帝
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
い
な
び
申
さ
せ
給
ひ
し
か
ど
、
程
な
く
帝
隠
れ
さ
せ
給
ひ
、
皇
子
達
も
い
わ
け
な
う
お
は
し
ま
す
に
よ
り
、
世
の
中
う
し
ろ
め
た
く
て
、
し
ば
し
政
を
執
せ
給
へ
り
。
同
じ
慶
雲
四
年
の
七
月
壬
子
の
日
、
や
が
て
御
位
に
即
せ
給
ふ
。
御
歳
四
十
七
、
大
極
殿
の
御
し
つ
ら
ひ
め
で
た
く
し
て
、
文
武
の
司
か
ひ
つ
ら
ね
て
拝
み
奉
る
。
天
下
大
赦
行
は
れ
、
年
高
き
国
民
に
物
給
は
せ
、
僧
尼
、
世
に
た
づ
き
な
は
ゝ
き
者
ど
も
皆
賑
は
し
さ
せ
給
へ
り
。
次
の
年
、
武
蔵
の
国
よ
り
銅
を
奉
れ
る
に
よ
り
、
年
の
号
を
和
銅
元
年
に
な
さ
る
。
三
月
、
中
臣
の
意
美
麻
呂
神
祇
の
伯
に
な
り
給
ふ
。
司
 

召
る
ゝ
と
て
、
石
の
上
の
麻
呂
の
右
大
臣
左
に
転
り
給
ひ
、
藤
原
の
不
比
等
の
大
納
言
右
大
臣
に
て
、
大
伴
の
安
麻
呂
大
納
言
に
、
小
野
ゝ
毛
野
・
阿
部
の
宿
奈
麻
呂
・
中
臣
の
意
美
麿
三
人
は
中
納
言
な
り
。
左
右
の
大
弁
・
式
部
・
兵
部
の
八
省
の
卿
・
造
宮
卿
・
弾
正
尹
・
左
右
の
京
職
の
大
夫
・
左
右
の
衛
士
の
督
・
衛
卿
の
督
・
左
右
の
兵
衛
ツ
ハ
モ
ノ
の
卒
・
摂
津
の
大
夫
・
国
 

の
守
・
太
宰
の
帥
・
大
弐
・
皆
定
シ
タ
ガ
ヘ
ル
ヒ
ト
め
さ
せ
給
ふ
。
又
、
大
宰
府
・
三
関
・
尾
張
に
始
て
、
傔
仗
を
置
せ
給
ふ
と
て
、
帥
に
は
八
人
、
大
弐
・
尾
張
の
守
は
四
人
、
三
関
の
国
の
守
は
二
人
な
り
。
近
江
の
国
に
も
二
人
給
は
せ
き
、
六
月
、
但
馬
の
内
親
王
か
く
れ
給
へ
り
。
天
武
天
皇
の
皇
女
に
て
、
穂
積
の
親
王
の
忍
び
て
物
の
給
は
せ
し
御
こ
と
よ
。
七
月
、
内
蔵
寮
に
始
て
史
生
四
人
置
せ
給
ふ
。
秋
の
頃
、
越
後
の
国
よ
り
使
を
奉
り
、
新
に
出
羽
の
郡
を
建
ん
こ
と
を
奏
し
つ
る
に
、
す
な
は
ち
ゆ
る
さ
せ
給
へ
り
。
九
月
、
菅
原
に
行
幸
有
。
平
城
の
地
を
も
御
ら
ん
ず
る
は
、
都
造
ら
せ
給
は
ん
の
御
心
あ
れ
ば
な
め
り
。
還
ら
せ
給
ひ
て
後
、
多
治
比
の
池
守
を
平
城
の
守
造
る
司
の
長
官
に
な
さ
れ
、
次
官
、
判
官
、
主
典
、
大
匠
な
ど
定
め
ら
れ
き
。
又
宮
内
卿
を
幣
使
に
て
伊
勢
の
大
神
に
申
さ
せ
給
ふ
。
大
嘗
に
は
遠
江
、
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
二
但
馬
二
の
国
仕
ふ
ま
つ
れ
り
。
筑
紫
の
観
音
寺
は
天
智
天
皇
の
御
世
、
御
母
帝
の
御
為
に
建
さ
せ
給
へ
ど
、
こ
と
ゆ
か
ぬ
や
う
に
て
年
月
を
経
け
る
、
此
頃
い
そ
ぎ
て
造
ら
せ
給
へ
り
。
二
年
三
月
、
「
陸
奥
・
越
後
二
の
国
の
夷
ま
つ
ろ
は
ず
」
と
て
、
東
海
道
、
北
陸
道
の
国
 

の
兵
を
催
さ
せ
給
ひ
、
左
大
弁
巨
勢
の
麻
呂
を
鎮
東
将
軍
に
て
陸
奥
に
遣
し
、
民
部
の
大
輔
佐
伯
の
石
湯
を
越
後
の
蝦
夷
を
征
す
る
将
軍
に
て
、
内
蔵
の
頭
紀
諸
人
副
将
軍
な
り
。
節
刀
を
賜
は
せ
、
海
つ
路
、
陸
路
よ
り
向
ふ
べ
く
仰
ご
と
に
て
皆
出
立
ぬ
。
公
に
は
猶
心
も
と
な
く
思
召
れ
け
る
に
や
、
上
毛
野
安
麻
呂
を
陸
奥
の
守
に
な
さ
れ
、
諸
国
の
兵
の
具
ど
も
を
出
羽
の
柵
に
送
ら
す
べ
う
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
越
路
、
佐
渡
の
四
の
国
に
は
船
百
艘
出
す
べ
く
仰
ご
と
あ
り
。
何
れ
も
夷
を
撃
ま
ふ
け
な
り
し
に
、
程
も
な
く
平
ら
ぎ
つ
と
て
、
官
軍
ど
も
還
り
の
ぼ
り
、
将
軍
達
、
役
の
民
ま
で
皆
ほ
ど
 

に
物
か
づ
け
さ
せ
給
ひ
、
都
人
達
も
心
お
ち
ゐ
て
覚
へ
給
ふ
。
今
年
五
月
に
新
羅
の
使
参
り
し
に
、
公
に
も
さ
る
べ
き
つ
か
さ
の
人
 

に
仰
せ
て
、
饗
の
こ
と
も
の
せ
さ
せ
給
ふ
。
使
ど
も
内
裏
に
参
り
し
日
、
不
比
等
の
大
臣
、
弁
官
の
庁
の
内
に
て
逢
給
ひ
、「
古
へ
よ
り
新
羅
の
国
の
使
絶
ず
来
る
と
い
へ
ど
、
政
仕
ふ
ま
つ
る
大
臣
の
対
面
す
る
こ
と
は
ま
だ
な
き
事
な
り
。
さ
れ
ど
今
よ
り
は
取
分
交
深
く
と
な
ん
思
ひ
て
、
睦
ま
し
き
こ
と
を
あ
ら
は
す
な
り
」
と
の
給
ふ
。
使
ど
も
は
座
を
去
、
拝
み
て
後
、「
や
つ
が
れ
は
本
国
の
卑
し
き
者
に
侍
り
。
た
ま
 

王
の
仰
に
よ
り
、
都
に
参
り
侍
る
こ
と
な
ん
、
幸
ひ
の
い
み
じ
き
な
る
に
、
か
く
て
見
へ
奉
る
こ
と
を
か
つ
よ
ろ
こ
び
、
か
つ
お
そ
る
ゝ
の
み
に
て
、
聞
へ
さ
せ
ん
方
な
く
」
と
、
返
す
 

懼
畏
り
ぬ
。
其
後
御
い
と
ま
給
は
せ
、
使
ど
も
は
還
り
侍
り
。
有
つ
る
宮
作
り
も
こ
と
な
り
て
、
三
年
の
春
、
平
城
に
都
を
遷
さ
せ
給
ひ
て
き
。
今
年
筑
紫
よ
り
銅
銭
を
奉
り
し
か
ば
、
文
武
の
官
、
隼
人
、
夷
を
も
召
れ
、
大
み
き
給
は
せ
、
諸
の
楽
を
奏
せ
さ
せ
給
ひ
、
ろ
く
ど
も
品
 

に
か
づ
け
さ
せ
給
へ
り
。
四
年
の
正
月
、
始
て
国
 

に
駅
を
定
め
さ
せ
給
ふ
。
三
月
、
伊
勢
の
国
な
る
人
二
人
に
姓
を
賜
は
す
。
度
相
の
神
主
に
や
。
又
、
文
武
の
寮
よ
り
選
成
て
奏
し
つ
る
人
 

に
は
ほ
ど
 

に
位
を
ま
さ
せ
給
ふ
。
又
、
五
位
よ
り
上
の
人
の
失
ぬ
る
は
、
其
日
に
弁
官
に
申
送
る
べ
く
定
給
へ
り
。
山
背
の
国
に
勅
し
て
加
茂
の
祭
の
日
は
国
司
み
づ
か
ら
其
場
に
の
ぞ
み
、
み
だ
り
が
は
し
き
こ
と
な
き
や
う
に
せ
い
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
三
す
べ
く
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
国
 

に
て
綾
綿
織
こ
と
も
、
此
頃
よ
り
は
じ
ま
れ
り
。
世
の
中
に
は
銀
の
銭
、
銅
の
銭
あ
ま
ね
く
行
は
る
ゝ
程
に
、「
お
こ
の
心
な
る
者
は
私
に
も
銭
を
鋳
つ
る
」
な
ど
聞
へ
け
る
に
ぞ
、
公
か
た
く
禁
め
さ
せ
給
ひ
、
さ
や
う
の
者
は
い
み
じ
き
罪
あ
る
べ
く
の
給
は
す
。
又
、
公
の
印
を
掠
メ
て
私
に
造
人
に
位
を
授
け
ぬ
る
よ
し
あ
ら
は
れ
て
、
其
印
造
り
し
者
を
ば
信
濃
の
国
に
流
さ
せ
給
へ
り
。
五
年
正
月
、
河
内
の
高
安
の
烽
を
停
め
て
、
高
見
、
倭
の
春
日
に
置
せ
給
ふ
。
さ
て
ぞ
春
日
野
ゝ
飛
火
と
も
申
侍
る
に
や
。
二
月
に
は
絁
、
米
と
て
、
老
法
師
枉
尼
ど
ク
ロ
も
に
米
、
塩
な
ど
給
は
せ
つ
。
七
月
、
伊
賀
の
国
よ
り
玄
き
狐
を
奉
る
。
八
月
、
高
安
に
行
幸
せ
さ
せ
給
ふ
。
還
ら
せ
給
ひ
て
後
、
故
多
治
比
の
島
の
左
大
臣
の
妻
、
贈
右
大
臣
大
伴
の
御
行
の
妻
を
と
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
、
五
十
戸
の
封
賜
は
せ
き
。
さ
き
に
伊
賀
よ
り
奉
り
し
狐
は
、
め
で
た
き
御
代
の
し
る
し
と
て
、
天
が
下
大
赦
行
は
せ
給
ふ
。
先
 

の
ま
ゝ
に
資
は
ゆ
る
さ
れ
ず
。
私
に
銭
鋳
つ
サ
ク
ハ
ン
る
者
は
、
罪
一
き
ざ
み
か
ろ
め
さ
せ
給
へ
り
。
伊
賀
の
国
司
目
な
ど
は
位
一
階
を
進
め
給
ひ
、狐
の
出
つ
る
郡
得
つ
る
人
、ほ
ど
 

に
よ
ろ
こ
び
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
同
じ
月
、
太
政
官
よ
り
奏
し
つ
る
に
よ
り
、
始
て
出
羽
の
国
を
置
れ
、
陸
奥
の
国
最
上
を
さ
き
て
、
出
羽
の
国
に
つ
け
ら
れ
き
。
十
二
月
、
阿
部
の
宿
奈
麻
呂
奏
し
て
、「
引
田
の
朝
臣
三
人
、
長
田
の
朝
臣
二
人
、
久
努
の
朝
臣
と
此
六
人
は
、
本
の
氏
阿
部
に
侍
れ
ど
、
家
居
す
る
所
に
よ
り
、
い
つ
と
な
く
姓
か
は
り
侍
り
。
ね
が
は
く
は
も
と
の
氏
に
返
さ
せ
給
ふ
べ
く
」
と
あ
る
を
、
公
聞
召
入
さ
せ
給
へ
ば
、
各
阿
部
に
還
り
ぬ
。
閏
十
二
月
、
司
 

の
装
束
の
お
き
て
あ
り
。
無
位
は
黄
な
る
衣
と
ぞ
聞
へ
し
。
又
印
は
、
位
記
な
ど
に
も
の
す
る
内
印
は
太
政
官
よ
り
奏
し
、
諸
国
に
下
す
府
の
印
は
弁
官
申
べ
く
定
れ
り
。
内
印
は
少
納
言
う
け
給
は
り
て
行
ふ
と
や
。
六
年
四
月
、
丹
波
の
国
を
割
て
丹
後
の
国
と
な
し
、
備
前
の
国
よ
り
美
作
の
国
を
分
、
日
向
の
国
四
の
郡
を
分
て
大
隅
の
国
は
じ
ま
れ
り
。
己
酉
の
日
、
「
寺
 

の
田
の
記
、
誤
れ
り
」
と
て
改
ら
れ
、
一
巻
は
所
司
に
置
れ
、
一
巻
は
諸
国
に
つ
か
は
し
給
へ
り
。
此
時
よ
り
五
位
よ
り
上
の
人
 

同
じ
位
な
る
は
、
年
闌
た
る
を
上
と
す
べ
く
定
ま
り
ぬ
。
五
月
に
都
近
き
所
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
七
の
道
の
国
 

、郡
の
名
に
も
好
キ
字
を
つ
け
さ
せ
給
は
ん
と
て
、其
所
 

に
生
出
る
銀
、
銅
、
彩
色
、
草
木
、
禽
獣
、
魚
虫
、
又
山
の
た
ゝ
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
四
ず
ま
ひ
、
水
の
流
、
野
原
の
お
も
む
き
、
田
畠
の
有
さ
ま
、
人
里
、
道
の
衛
ま
で
こ
ま
か
に
か
き
し
る
さ
せ
て
、
召
よ
せ
御
ら
ん
じ
け
る
よ
り
、
国
 

の
風
土
記
は
出
来
侍
る
。
又
、
太
の
安
麻
呂
、
古
事
記
三
巻
作
り
給
ひ
し
も
此
程
に
な
ん
侍
る
。
七
月
丁
卯
の
日
、
大
初
位
上
村
君
の
東
人
、
長
岡
の
野
に
て
い
か
め
し
き
銅
の
鐸
を
得
た
り
。
高
さ
三
尺
、
口
の
わ
た
り
一
尺
あ
り
、
其
音
よ
く
調
子
を
調
へ
た
り
。「
よ
の
つ
ね
の
物
な
ら
ず
」
と
て
公
に
奉
り
し
か
ば
、
所
司
に
蔵
ら
れ
き
。
十
二
月
、
近
江
の
国
に
め
で
た
き
雲
見
へ
侍
る
よ
し
奏
す
。
七
年
の
春
、
親
王
達
皆
御
封
加
は
ら
せ
給
ふ
。
王
達
、
群
臣
は
位
を
ま
さ
せ
給
へ
り
。
五
月
に
大
納
言
兼
大
将
軍
大
伴
の
安
麻
呂
失
給
ふ
を
、
公
に
も
惜
ま
せ
給
ひ
、
す
な
は
ち
従
二
位
を
贈
ら
せ
給
ふ
。
是
も
馬
養
の
子
に
て
、
さ
き
に
月
カ
う
せ
給
ひ
し
御
行
の
弟
ぞ
か
し
。
六
年
庚
辰
の
日
、
先
帝
の
皇
子
御
元
服
の
こ
と
侍
り
て
太
子
と
ぞ
聞
へ
さ
す
。
東
の
方
に
は
じ
め
て
定
ま
り
し
出
羽
の
国
は
、
民
ど
も
の
住
つ
き
ぬ
る
も
は
つ
か
な
る
に
や
、
冬
の
頃
、
尾
張
・
上
野
・
信
濃
・
越
後
な
ど
の
国
 

に
勅
有
て
、
民
の
戸
を
分
ち
、
出
羽
に
移
さ
せ
給
ひ
き
。
十
一
月
、
新
羅
の
貢
の
使
参
れ
り
と
て
、
筑
紫
に
使
を
つ
か
は
し
、
迎
へ
さ
せ
給
ふ
。
従
四
位
下
大
伴
の
旅
人
、
左
将
軍
に
て
、
副
将
軍
二
人
、
石
上
豊
庭
右
将
軍
に
て
、
副
将
軍
も
同
じ
数
な
り
。
各
仰
ご
と
に
て
よ
そ
ほ
し
う
引
つ
く
ろ
ひ
つ
ゝ
参
れ
り
。
又
、
南
島
の
人
も
京
に
参
り
つ
。
明
る
年
は
睦
月
朔
日
の
朝
拝
も
、
例
に
か
は
ら
ぬ
御
気
は
ひ
な
れ
ど
、
太
子
始
め
て
出
さ
せ
給
へ
ば
、
こ
と
さ
ら
に
め
で
た
く
は
へ


し
く
て
、
陸
奥
・
出
羽
の
蝦
夷
、
南
島
の
人
 

、
宮
の
中
に
参
り
て
物
奉
る
。
朱
雀
門
の
左
右
に
鉦
鼓
ま
ふ
け
て
、騎
兵
・
陳
王
卿
・
百
の
官
は
、礼
服
、朝
服
さ
ま


に
う
る
は
し
う
引
つ
ら
ね
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。
朝
拝
に
鉦
鼓
を
用
ひ
ら
る
ゝ
こ
と
は
、
今
年
よ
り
は
じ
ま
り
侍
る
と
や
。
空
に
も
よ
ろ
こ
ぶ
雲
あ
ら
は
れ
つ
る
に
、
遠
江
よ
り
白
き
狐
、
丹
波
に
は
白
き
鴿
を
奉
れ
り
。
太
子
の
始
て
朝
拝
せ
さ
せ
給
ふ
る
折
さ
へ
め
で
た
く
て
、
帝
も
こ
と
に
も
て
は
や
さ
せ
給
ひ
、
世
の
中
大
赦
行
は
せ
給
ふ
。
親
王
達
司
 

ほ
ど
 

に
よ
ろ
こ
び
加
へ
給
へ
り
。
内
親
王
達
は
封
戸
加
は
り
給
ひ
き
。
蝦
夷
、
南
島
の
人
 

も
差
 

に
位
を
授
給
ふ
。
四
月
、
櫛
見
山
の
陵
と
て
、
垂
仁
天
皇
の
陵
の
守
に
三
戸
を
よ
せ
さ
せ
給
ひ
、
伏
見
山
と
て
安
康
天
皇
の
陵
の
守
に
四
戸
と
ぞ
聞
へ
し
。
此
御
時
に
は
大
和
の
国
、
相
模
の
国
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
五
な
ど
に
親
に
仕
へ
て
ま
め
 

し
き
心
あ
る
人
、
継
母
に
孝
あ
る
人
、
女
も
み
さ
ほ
な
る
有
と
な
ん
聞
へ
侍
る
。
五
月
、
又
司
召
有
て
国
 

の
守
を
も
定
め
ら
れ
、
中
納
言
、
弁
な
ど
に
な
り
給
ふ
人
も
有
。
大
伴
の
旅
人
は
中
務
卿
に
な
り
給
へ
り
。
同
じ
月
、
相
模
・
武
蔵
・
上
総
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
、
六
の
国
の
富
る
民
、
陸
奥
に
行
て
住
べ
く
仰
ら
れ
て
つ
か
は
し
給
ふ
。
六
月
、
一
品
長
の
親
王
と
て
天
武
天
皇
の
皇
子
な
り
し
、
う
せ
給
へ
り
。
い
か
な
る
折
に
か
、
此
皇
子
、
志
紀
の
親
王
と
共
に
佐
紀
の
宮
に
て
酒
の
み
、
遊
し
給
ふ
と
て
、
秋
さ
れ
ば
今
も
見
る
ご
と
妻
乞
に
鹿
鳴
ん
山
ぞ
た
か
の
原
の
う
へ
と
の
給
ひ
つ
る
は
、
此
親
王
の
御
歌
に
侍
る
と
ぞ
。
今
年
又
、
天
が
下
雨
の
う
る
ほ
ひ
絶
て
日
頃
に
な
れ
ば
、
帝
も
群
臣
も
心
苦
し
う
思
ひ
聞
へ
給
ひ
、
弘
福
寺
・
法
隆
寺
に
斎
会
有
。
諸
の
社
に
幣
奉
ら
せ
給
ひ
、
名
高
き
山
川
に
雨
を
祈
ら
せ
給
ひ
つ
る
に
、
い
み
じ
き
し
る
し
有
、
い
く
か
も
あ
ら
ず
お
ど
ろ
 

し
き
雨
降
出
け
り
。
民
の
戸
は
よ
ろ
こ
び
の
声
も
空
に
と
よ
み
、
公
に
も
か
ひ
有
て
思
召
物
か
ら
、
や
が
て
百
の
司
召
れ
て
、
み
き
給
は
せ
、
ろ
く
品
 

に
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
甕
の
原
の
宮
に
は
し
げ
う
行
幸
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
、
秋
の
初
め
に
も
亦
お
は
し
ま
し
き
。
文
月
丙
午
の
日
、
穂
積
の
親
王
隠
れ
給
ひ
つ
と
奏
す
。
此
日
頃
、
太
政
官
の
こ
と
を
し
ら
せ
給
へ
ば
、
公
に
も
こ
と
に
頼
も
し
う
、
や
ん
ご
と
な
く
思
ひ
聞
へ
さ
せ
給
ひ
、
世
の
人
も
こ
と
親
王
達
の
な
づ
ら
ひ
な
ら
ず
、
お
も
 

し
う
思
ひ
置
て
な
び
き
し
た
が
ひ
奉
り
し
に
、
俄
に
心
ぼ
そ
く
打
歎
く
人
も
多
し
。
是
も
長
の
親
王
同
じ
御
兄
弟
に
て
、
五
の
皇
子
な
ど
ぞ
聞
へ
し
。
歌
の
道
に
も
か
し
こ
う
お
は
し
ま
し
て
、
古
へ
但
馬
の
皇
女
に
も
常
に
聞
へ
か
は
し
給
ひ
て
き
。
其
皇
女
う
せ
給
ひ
し
折
も
、
い
た
く
思
し
歎
き
け
る
が
、
雪
の
降
け
る
日
、
御
墓
の
方
を
遥
か
に
御
ら
ん
じ
や
り
て
、
降
雪
は
あ
は
に
な
降
そ
よ
こ
も
り
の
猪
養
の
岡
の
せ
き
に
せ
ま
く
に
と
独
ご
た
せ
給
ひ
し
と
ぞ
。
公
に
は
石
上
の
豊
庭
、
小
野
ゝ
馬
養
に
仰
ご
と
有
て
、
御
葬
の
こ
と
を
も
お
き
て
仕
ふ
ま
つ
る
べ
く
御
気
色
侍
り
。
八
月
、
左
京
の
職
の
人
、
め
づ
ら
し
き
亀
を
奉
る
。
眼
は
左
白
く
、
右
赤
く
て
、
背
に
七
の
星
を
負
た
り
。
帝
、
日
頃
お
り
さ
せ
給
は
ん
こ
と
を
い
そ
が
せ
給
ひ
、「
太
子
に
譲
り
奉
り
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
六
て
ん
」
と
思
召
る
れ
ど
、「
ま
だ
わ
か
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
万
の
政
に
堪
給
は
じ
」
と
う
し
ろ
め
た
く
御
ら
ん
じ
て
、
氷
高
の
内
親
王
、
物
の
さ
と
り
有
御
さ
ま
に
て
、
ら
う
 

し
き
御
心
も
の
し
給
へ
ば
、
や
が
て
ゆ
づ
ら
せ
給
ひ
、
九
月
庚
辰
の
日
、
帝
下
り
居
さ
せ
給
ふ
。
世
を
た
も
た
せ
給
ふ
事
七
年
、
今
年
ぞ
五
十
五
に
な
ら
せ
給
へ
り
。
此
御
世
の
三
年
、
都
遷
し
侍
り
し
頃
、
大
宮
の
大
寺
も
那
良
に
移
さ
れ
、
不
比
等
の
大
臣
、
興
福
寺
を
も
山
階
よ
り
奈
良
の
京
に
移
し
給
ひ
、
大
殿
を
建
て
、
往
昔
、
大
職
冠
入
鹿
を
討
給
ひ
し
折
、
誓
て
造
給
へ
り
し
丈
六
の
釈
迦
を
す
へ
奉
り
給
ひ
き
。
又
、
維
摩
会
も
五
年
の
十
月
、
興
福
寺
に
う
つ
し
て
行
ひ
給
へ
り
。
此
会
は
九
所
に
て
つ
と
め
侍
り
し
に
、
い
つ
と
な
く
絶
行
て
、
四
十
余
年
に
成
ぬ
る
を
、
大
臣
古
き
跡
を
と
め
て
興
し
給
ひ
け
り
と
な
ん
。
帝
は
や
が
て
尊
号
奉
り
、
太
上
天
皇
と
て
お
は
し
ま
し
き
。
ミ
ヅ
キ
ヨ
タ
ラ
シ
第
四
十
四
代
の
帝
元
正
天
皇
は
、
日
本
根
子
高
瑞
浄
足
姫
の
天
皇
と
申
奉
り
、
日
並
知
の
皇
子
の
尊
の
皇
女
、
文
武
天
皇
の
御
兄
弟
に
て
、
御
母
は
元
明
天
皇
に
お
は
し
ま
す
。
下
さ
せ
給
へ
る
頃
、
御
孫
の
太
子
わ
か
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
今
の
帝
、
太
子
の
御
伯
母
に
て
氷
高
の
内
親
王
と
聞
へ
さ
せ
し
に
、
譲
り
奉
ら
せ
給
ひ
、
神
代
の
し
る
し
を
伝
へ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
和
銅
八
年
九
月
三
日
、
御
歳
三
十
五
に
て
天
つ
日
嗣
に
そ
な
は
ら
せ
給
ふ
。
大
極
殿
に
て
御
儀
式
と
げ
さ
せ
給
ふ
日
、
め
づ
ら
敷
亀
を
奉
り
し
か
ば
、
や
が
て
和
同
八
年
を
改
め
て
霊
亀
元
年
に
な
さ
れ
、
天
が
下
大
赦
も
行
は
せ
給
へ
り
。
先
の
御
代
に
遷
さ
れ
し
那
良
の
京
は
ゆ
る
ぎ
な
き
都
に
て
、
い
と
ゞ
時
め
き
侍
る
。
又
、
親
王
達
司
 

、
諸
の
社
の
祝
部
、
寺
 

の
尼
法
師
、
ほ
ど
 

に
物
賜
は
せ
つ
。
二
年
の
正
月
朔
日
は
雨
に
よ
り
て
朝
拝
は
と
ゞ
め
ら
れ
、
人
 

に
み
き
給
は
す
の
み
な
り
。
四
月
に
壬
申
の
年
功
有
し
人
 

は
う
せ
ぬ
る
折
も
、
さ
き


の
帝
ほ
ど
 

に
位
を
贈
ら
せ
給
ひ
け
る
、
是
御
世
に
も
猶
思
し
出
て
、
其
人
 

の
子
供
を
召
出
、
各
田
を
賜
せ
き
。
諸
の
国
に
あ
る
寺
 

い
た
づ
ら
に
荒
て
修
理
す
る
こ
と
も
な
く
、
法
師
原
も
住
う
か
れ
、
仏
の
御
餝
も
塵
に
埋
れ
つ
る
こ
と
を
、
帝
浅
ま
し
き
こ
と
に
思
召
れ
、
た
よ
り
に
し
た
が
ひ
、
数
 

を
ひ
と
つ
に
あ
は
せ
て
造
り
な
し
、
僧
を
も
住
せ
て
、
ぬ
か
の
声
絶
ず
も
の
す
べ
く
、
国
司
ど
も
に
仰
ご
と
有
。
駿
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
七
河
・
甲
斐
・
相
模
、
其
わ
た
り
の
国
 

に
居
け
る
高
麗
人
千
七
百
九
十
九
人
を
武
蔵
の
国
に
遷
し
て
、
高
麗
郡
を
置
せ
給
ふ
。
八
月
、
二
品
志
紀
の
親
王
隠
れ
給
ふ
。
天
智
天
皇
の
皇
子
に
て
、
末
に
は
此
親
王
の
御
子
、
天
が
下
し
ら
せ
給
へ
ば
、
其
折
尊
と
び
て
、
御
春
日
の
宮
の
天
皇
と
申
奉
れ
り
と
な
ん
。
今
年
、
遣
唐
使
を
立
ら
る
と
て
、
大
使
・
副
使
・
大
判
官
・
小
判
官
・
録
・
小
録
な
ど
定
さ
せ
給
ふ
。
大
使
は
従
五
位
上
阿
倍
の
安
麻
呂
な
り
し
に
、
其
後
か
は
り
て
大
伴
の
山
守
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
出
羽
の
国
は
先
の
御
世
、
こ
と
国
 

よ
り
民
ど
も
遷
さ
れ
し
か
ど
、
猶
人
す
く
な
く
、
狄
ど
も
は
な
り
は
ひ
の
方
お
ぼ
 

し
く
た
づ
き
な
し
と
聞
召
て
、
又
信
濃
・
上
野
・
越
前
・
越
後
四
の
国
の
蒼
生
各
百
戸
を
分
て
、
出
羽
に
つ
け
さ
せ
給
へ
り
。
霜
月
乙
亥
の
日
、
大
嘗
と
て
親
王
よ
り
下
百
の
官
の
人
 

、
ほ
ど
 

に
ろ
く
給
は
れ
り
。
由
機
は
遠
江
、
須
機
は
但
馬
に
て
、
此
二
の
国
の
郡
司
二
人
、
位
一
階
を
す
ゝ
め
給
ひ
き
。
次
の
年
二
月
、
遣
唐
使
の
人
 

、
三
笠
山
の
南
に
て
神
 

に
幣
奉
り
、
祈
り
祭
れ
り
。
公
に
も
参
り
て
ま
か
り
申
し
つ
ゝ
、
帝
拝
み
奉
る
。
使
は
節
刀
給
は
れ
り
と
ぞ
。
同
じ
月
、
難
波
、
和
泉
な
ど
に
行
幸
侍
り
。
還
ら
せ
給
へ
ば
、
其
程
仕
ふ
ま
つ
り
し
人
 

に
よ
ろ
こ
び
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
三
月
、
石
上
の
麻
呂
の
左
大
臣
う
せ
給
へ
り
と
奏
す
。
こ
ゝ
ら
の
年
頃
公
の
御
う
し
ろ
み
に
て
世
を
ま
つ
り
ご
ち
給
ふ
る
程
も
、
露
ひ
が
ご
と
な
く
、
掟
ひ
ろ
く
も
の
し
給
へ
し
か
ば
、
帝
も
い
み
じ
う
惜
ま
せ
給
ひ
、
国
 

の
民
ど
も
ま
で
聞
伝
へ
て
惜
み
悲
し
み
け
り
と
な
ん
。
式
部
卿
長
屋
の
王
、
左
大
弁
多
治
比
の
三
宅
麻
呂
、
公
の
御
吊
の
使
に
て
、
大
臣
の
家
に
参
る
。
正
二
位
な
り
し
か
ば
、
従
一
位
贈
ら
せ
給
ふ
な
り
け
り
。
右
少
弁
上
毛
野
広
人
、
太
政
官
の
為
に
誄
し
、
式
部
の
少
輔
穂
積
の
老
、
五
位
よ
り
上
の
人
 

に
か
は
り
て
、
兵
部
の
大
丞
当
麻
の
東
人
、
六
位
よ
り
末
の
人
 

に
か
は
り
て
、
誄
も
の
し
つ
。
此
大
臣
は
昔
の
物
部
の
目
の
大
連
の
後
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
四
月
、
久
勢
の
女
王
、
伊
勢
の
斎
に
居
給
ふ
。
従
ふ
官
の
人
 

皆
ろ
く
賜
は
す
。
京
出
給
ふ
日
は
、
百
の
官
内
裏
の
外
ま
で
送
り
奉
る
。
従
五
位
下
猪
名
の
法
麻
呂
、
斎
宮
の
頭
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
甲
午
の
日
、
大
隅
、
薩
摩
の
隼
人
、
内
裏
に
参
り
、
風
俗
の
歌
舞
な
ど
奏
し
て
録
給
は
れ
り
。
七
月
に
従
五
位
下
紀
の
清
人
学
士
な
り
け
る
が
、
其
道
ま
め
や
か
に
つ
と
め
行
ひ
、
怠
り
な
き
を
ほ
め
さ
せ
給
ひ
、
穀
百
斛
を
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
八
（
マ
マ
）
賜
は
せ
き
。
八
月
、
池
田
の
万
呂
は
も
と
の
姓
阿
倍
に
帰
り
つ
る
は
、
宿
奈
麻
呂
の
と
り
申
に
よ
り
て
と
ぞ
聞
へ
し
。
甲
戌
の
日
、
多
治
比
の
真
人
に
仰
ご
と
有
て
、
美
濃
の
国
に
行
宮
を
造
ら
せ
給
ふ
。
従
五
位
上
台
の
忌
寸
少
麻
呂
奏
し
て
、
其
一
族
も
と
の
姓
岡
本
に
改
め
侍
り
。
九
月
、
美
濃
に
行
幸
有
、
山
陰
道
は
伯
耆
の
国
よ
り
こ
な
た
、
山
陽
道
は
備
後
ま
で
、
南
海
道
は
讃
岐
よ
り
こ
な
た
、
諸
の
国
の
司
、
皆
行
宮
に
参
り
て
、
国
曲
を
奏
し
、
東
海
道
も
相
摸
ま
で
、
東
山
道
も
信
濃
ま
で
、
越
路
は
越
中
よ
り
南
、
こ
ゝ
ら
の
国
司
つ
ど
ひ
参
り
、
取
 

な
る
国
曲
を
め
づ
ら
し
き
事
に
も
て
は
や
さ
せ
給
ふ
。
ま
づ
近
江
に
行
幸
せ
さ
せ
給
ひ
、
其
後
美
濃
に
お
は
し
ま
す
。
国
司
の
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
も
、
南
西
の
国
の
は
近
江
の
行
宮
、
東
北
の
方
の
は
美
濃
の
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
と
ぞ
。
美
濃
に
は
当
耆
郡
多
度
山
に
う
る
は
し
き
泉
有
と
て
、
其
所
に
お
は
し
ま
し
て
御
ら
ん
ぜ
さ
せ
給
ふ
。
御
供
の
人
 

、
物
給
ふ
事
し
な


に
て
、
美
濃
の
国
司
に
も
賜
は
せ
、
そ
れ
よ
り
下
の
官
人
ど
も
に
は
位
給
は
す
。
民
種
に
は
御
調
ゆ
る
さ
せ
給
へ
り
。
還
ら
せ
給
ふ
程
に
、
近
江
に
も
国
司
何
く
れ
の
人
 

、
村
里
の
民
ま
で
、
さ
き
の
ま
ゝ
に
掟
さ
せ
給
ふ
。
京
に
お
は
し
ま
し
つ
き
て
後
、
阿
倍
の
宿
奈
麻
呂
を
は
じ
め
、
人
 

に
封
を
増
せ
給
ひ
、
藤
原
の
房
前
は
参
議
に
な
さ
せ
給
ふ
。
有
つ
る
美
濃
の
国
の
泉
は
よ
く
人
の
病
を
た
す
け
、
老
も
若
返
る
ば
か
り
、
白
き
髪
も
く
ろ
く
な
り
、
目
く
ら
き
も
の
も
あ
き
ら
か
に
な
し
、
い
と
め
で
た
き
温
泉
と
て
、
帝
世
に
有
が
た
き
事
に
せ
さ
せ
給
ひ
、
老
を
養
ふ
し
る
し
あ
る
水
と
て
年
の
号
に
な
さ
れ
、
霊
亀
三
年
を
改
て
養
老
元
年
に
せ
さ
せ
給
ひ
、
天
が
下
大
赦
あ
り
。
官
 

に
も
ろ
く
賜
は
せ
き
。
取
分
美
濃
の
国
に
は
守
よ
り
末
の
人
 

、
こ
と
さ
ら
に
よ
ろ
こ
び
せ
さ
せ
給
ふ
。
介
に
て
は
藤
原
の
麻
呂
居
給
ふ
。
六
位
な
り
し
、
五
位
に
な
さ
せ
給
へ
り
。
年
の
末
、
美
濃
の
国
に
仰
て
立
春
の
暁
、
有
つ
る
泉
を
汲
み
、
都
に
奉
る
べ
く
の
給
は
す
。
醴
酒
に
な
さ
せ
給
は
ん
と
な
り
け
り
。
又
の
年
も
二
月
に
美
濃
の
醴
泉
に
行
幸
せ
さ
せ
給
ふ
。
還
御
の
後
、
正
三
位
長
屋
の
王
、
安
倍
の
宿
奈
麻
呂
を
大
納
言
に
、
従
三
位
多
治
比
の
池
守
、
従
四
位
巨
勢
の
祖
父
・
大
伴
の
旅
人
、
中
納
言
に
な
さ
せ
給
ふ
よ
し
宣
旨
下
り
ぬ
。
新
羅
に
も
使
を
つ
か
は
す
と
て
、
少
納
言
小
野
ゝ
馬
養
大
使
と
ぞ
聞
へ
し
。
四
月
に
筑
後
の
守
道
の
君
の
首
名
う
せ
ぬ
。
此
人
は
物
の
さ
と
り
有
。
律
令
を
よ
く
心
得
、
民
の
業
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
九
の
道
に
か
し
こ
か
り
け
り
。
和
銅
の
頃
よ
り
筑
後
の
守
に
て
、
肥
後
を
も
兼
た
り
。
民
を
あ
つ
か
ふ
程
も
耕
の
い
と
な
み
な
ど
教
へ
な
す
と
て
、
畝
ご
と
に
菓
小
菜
ど
も
を
う
へ
さ
せ
、
犬
・
鶏
を
養
ふ
ま
で
た
づ
き
有
さ
ま
に
お
き
て
ゝ
、
怠
る
民
を
ば
か
ん
ど
う
を
加
へ
つ
る
に
、
始
は
老
た
る
も
若
き
も
習
は
ぬ
こ
と
に
苦
し
う
、
か
ら
し
と
の
み
思
ひ
て
、
下
に
そ
し
り
合
け
る
が
、
い
つ
し
か
実
を
結
ぬ
る
時
に
逢
て
、
い
み
じ
き
と
く
つ
き
ぬ
る
心
ち
し
て
、
よ
ろ
こ
び
合
つ
ゝ
、
守
の
方
を
ふ
し
拝
み
、「
世
に
有
が
た
き
心
お
は
し
け
り
」
と
て
、
国
の
中
こ
ぞ
り
て
な
つ
き
し
た
が
ひ
、
二
年
ば
か
り
の
程
に
蒼
生
の
家
 

い
み
じ
き
富
を
得
て
、
豊
か
な
り
し
所
 

に
、
陂
を
築
せ
、
池
を
堀
、
水
を
貯
て
、「
水
無
月
の
照
日
に
も
民
の
愁
へ
な
く
」
と
思
ひ
置
て
し
か
ば
、
末
の
世
ま
で
其
国
 

、
民
ど
も
心
安
く
て
な
ん
住
侍
り
。
此
後
は
国
 

の
守
な
る
人
、
此
筑
後
の
守
の
掟
を
伝
へ
て
、
何
れ
の
国
を
も
治
ん
こ
と
を
心
に
か
け
侍
り
と
ぞ
。
や
が
て
二
の
国
の
民
は
守
を
祭
り
侍
る
と
な
ん
聞
へ
き
。
五
月
、
越
前
の
国
羽
咋
・
能
登
・
鳳
至
・
珠
洲
の
四
の
郡
を
割
て
、
始
て
能
登
の
国
を
置
せ
給
ふ
。
其
外
上
総
に
て
四
の
郡
を
分
て
安
房
の
国
と
な
し
、
常
陸
の
中
な
る
六
郡
イ
ハ
キ
を
も
て
石
城
の
国
を
置
、
同
じ
国
の
中
、
白
河
・
石
背
・
会
津
な
ど
、
郡
国
を
石
背
の
国
と
定
め
、
又
珂
郡
の
郷
二
百
十
戸
を
菊
多
の
郡
と
名
づ
け
、
石
背
の
国
に
付
ら
れ
き
。
土
佐
の
国
は
、「
日
頃
京
に
貢
奉
る
と
て
も
伊
予
の
国
を
通
り
け
る
が
、
今
よ
り
は
阿
波
の
国
を
行
通
ひ
侍
ら
ん
」
と
奏
し
け
り
。
傔
仗
は
奥
陸
国
に
も
置
れ
侍
り
と
ぞ
。
六
月
、
藤
原
の
武
智
麻
呂
、
式
部
卿
に
な
り
給
へ
り
。
い
に
し
年
の
遣
唐
使
の
人
 

皆
帰
り
参
り
、
給
は
り
し
節
刀
を
も
返
し
奉
れ
り
。
三
年
正
月
の
朝
拝
に
、
唐
土
に
行
し
使
の
人
 

あ
な
た
に
て
か
づ
き
て
参
り
つ
る
朝
服
、
唐
め
か
し
き
よ
そ
ひ
し
て
参
れ
り
。
武
智
麻
呂
と
県
守
は
、
東
宮
を
誘
ひ
奉
り
て
参
る
。
二
月
、
初
て
天
が
下
の
人
襟
を
右
に
な
さ
せ
給
ふ
。
百
の
官
笏
を
持
侍
る
こ
と
も
は
じ
め
ら
れ
、
五
位
よ
り
上
は
牙
の
笏
、
六
位
よ
り
下
、
木
の
笏
な
り
。
六
月
よ
り
東
宮
政
を
聞
せ
給
ふ
。
此
御
代
に
は
国
々
に
巡
察
使
を
遣
す
こ
と
は
聞
へ
侍
ら
ざ
り
し
に
、
今
年
始
て
所
々
に
按
察
使
を
置
せ
給
ふ
と
て
、
伊
勢
の
守
ス
ヘ
門
部
の
王
、
伊
賀
・
志
摩
を
管
、
遠
江
の
守
大
伴
の
山
守
、
駿
河
・
伊
豆
・
甲
斐
の
三
の
国
の
こ
と
を
し
り
、
常
陸
守
藤
原
の
宇
合
、
安
房
・
上
総
・
下
総
を
か
け
た
り
。
七
の
道
の
国
 

、
皆
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
〇
か
ら
や
う
に
、
一
の
国
の
守
、
二
、
三
の
国
を
管
、
其
国
 

の
守
政
あ
し
く
、
民
草
不
帰
順
な
ど
あ
ら
ば
、
按
察
使
み
づ
か
ら
其
国
に
行
て
あ
や
ま
ち
を
も
た
ゞ
し
、
公
に
も
訴
へ
申
べ
く
掟
さ
せ
給
ふ
。
帝
、
舎
人
の
親
王
、
新
田
部
の
親
王
の
才
す
ぐ
れ
給
ひ
、
御
年
も
闌
給
へ
ば
、
い
と
お
も
 

し
く
、
い
み
じ
き
公
の
御
か
た
め
に
て
、
東
宮
わ
か
う
お
は
し
ま
せ
ど
、
此
親
王
達
政
を
た
す
け
さ
せ
給
へ
ば
、
世
の
中
あ
か
ぬ
事
な
く
う
し
ろ
安
く
思
召
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
十
月
辛
丑
の
日
、
舎
人
の
親
王
に
舎
人
二
人
、
大
舎
人
四
人
、
衛
士
三
十
人
賜
は
せ
、
封
八
百
戸
を
益
さ
せ
た
ま
ひ
、
新
田
部
の
親
王
に
も
舎
人
、
大
舎
人
は
さ
き
の
ま
ゝ
に
て
、
衛
士
は
二
十
人
、
封
は
五
百
戸
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
舎
人
の
親
王
も
と
よ
り
の
御
封
二
千
戸
、
新
田
部
の
親
王
千
五
百
戸
な
り
。
又
、
舎
人
は
常
に
近
う
さ
ぶ
ら
は
せ
て
召
つ
か
は
せ
給
ふ
べ
く
、
衛
士
は
参
り
ま
か
で
給
へ
る
道
の
守
り
に
と
思
し
あ
て
た
る
な
め
り
。
二
所
な
が
ら
か
し
こ
ま
り
申
さ
せ
給
ふ
。
十
一
月
、
神
叡
法
師
、
道
慈
法
師
に
封
五
十
戸
づ
ゝ
賜
は
す
。
此
僧
達
は
行
の
深
き
道
を
極
め
、
人
を
も
よ
く
引
導
、
世
に
有
が
た
き
聖
に
い
ま
そ
か
り
け
れ
ば
、
公
に
も
こ
と
に
尊
と
び
聞
へ
さ
せ
給
ふ
な
り
け
り
。
行
基
と
い
へ
る
聖
も
此
程
の
人
と
な
ん
聞
侍
る
。
十
二
月
、
宮
仕
の
女
房
、
さ
ら
ぬ
も
、
女
の
装
束
始
て
定
め
さ
せ
給
ふ
。
四
年
の
正
月
朔
日
、
筑
紫
よ
り
白
き
鳩
を
奉
り
し
か
ば
、
親
王
達
ま
ふ
ち
君
達
、
殿
上
に
召
て
大
み
き
給
は
せ
、
ろ
く
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
検
校
の
司
、
造
器
の
司
に
仰
ご
と
下
り
、
釈
奠
の
折
の
器
ど
も
調
ぜ
さ
せ
給
へ
り
。
二
月
、
筑
紫
よ
り
使
を
奉
り
、「
隼
人
背
き
て
大
隅
の
国
の
守
を
殺
し
侍
り
つ
」
と
奏
す
。
公
聞
召
て
「
い
そ
ぎ
撃
せ
給
ふ
べ
し
」
と
て
大
伴
の
旅
人
の
中
納
言
を
、
隼
人
を
征
す
る
持
節
大
将
軍
に
な
さ
れ
、
民
部
の
少
輔
巨
勢
の
真
人
・
授
刀
の
助
笠
の
御
室
二
人
、
副
将
軍
に
て
下
る
べ
く
宣
旨
有
。
弥
生
に
不
比
等
の
大
ツ
カ
ヒ
臣
、
授
刀
の
資
人
三
十
人
給
は
り
給
へ
り
。
一
品
舎
人
の
親
王
、
オ
サ
此
日
頃
仰
ご
と
に
よ
り
日
本
紀
を
修
め
給
ふ
。
今
年
こ
と
な
り
て
四
月
奏
し
給
へ
り
。
天
地
の
神
の
代
よ
り
人
王
に
い
た
り
、
持
統
天
皇
の
御
世
ま
で
を
し
る
し
て
三
十
巻
、
系
図
一
巻
と
ぞ
う
け
給
は
り
侍
る
。
西
の
国
に
つ
か
は
さ
れ
し
軍
士
達
は
、
二
月
京
を
出
ぬ
る
に
、
夏
の
頃
ま
で
還
り
上
ら
ね
ば
、「
隼
人
の
軍
こ
は
き
に
や
」
と
、
都
に
は
覚
束
な
う
思
ひ
や
り
聞
へ
さ
せ
給
ひ
、
六
月
、
公
よ
り
使
を
そ
な
た
に
遣
し
て
と
ぶ
ら
は
せ
給
ふ
。
其
月
、
漆
部
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
一
の
司
の
令
史
、
石
勝
と
秦
の
犬
麻
呂
と
は
、
司
の
漆
を
盗
た
り
と
て
流
さ
せ
給
ふ
べ
き
御
定
め
な
り
し
に
、
石
勝
の
子
、
祖
父
麻
呂
と
て
十
二
に
な
り
け
る
、
弟
の
安
頭
麻
呂
九
、
乙
麻
呂
七
な
り
。
兄
弟
三
人
父
が
罪
に
あ
た
れ
る
こ
と
を
い
た
く
悲
し
み
、
同
じ
ご
と
公
に
訴
申
け
る
は
、「
父
な
る
石
勝
が
司
の
漆
を
盗
み
侍
る
こ
と
は
、
己
れ
等
を
養
は
ん
が
為
に
侍
り
。
其
犯
し
に
よ
り
遠
き
国
の
役
に
召
れ
侍
り
ぬ
。
ね
が
は
く
は
我
等
三
人
を
何
方
に
も
つ
か
は
さ
せ
給
ひ
、
父
が
重
き
罪
贖
ふ
べ
く
は
、
役
の
宮
奴
に
な
さ
せ
給
ひ
、
父
が
流
木
を
ゆ
る
さ
せ
給
へ
」
と
あ
な
が
ち
に
愁
へ
申
す
。
お
さ
な
き
心
ど
も
に
も
限
り
な
う
浅
ま
し
と
思
へ
る
さ
ま
に
て
、
切
に
思
ひ
入
た
る
程
も
し
る
き
を
、
見
る
人
も
哀
と
思
ひ
、
公
に
も
御
心
苦
し
う
、
物
思
ひ
し
ら
ぬ
程
に
も
孝
の
心
の
浅
か
ら
ぬ
を
、
聞
過
し
が
た
う
せ
さ
せ
給
ひ
、
子
供
は
三
人
な
が
ら
申
け
る
ま
ゝ
に
宮
奴
に
な
さ
れ
、
父
が
罪
を
ば
す
な
は
ち
免
さ
せ
給
ふ
。
犬
麻
呂
は
刑
部
の
省
う
け
給
は
り
、
流
し
つ
か
は
し
き
。
石
勝
が
子
供
は
幾
日
も
あ
ら
ぬ
に
、
宮
奴
に
な
さ
る
ゝ
こ
と
も
ゆ
る
さ
せ
給
へ
り
。
不
比
等
の
大
臣
、
日
頃
悩
み
給
ふ
よ
し
聞
へ
し
か
ば
、
八
月
、
祈
の
為
に
三
十
人
の
度
を
賜
は
す
。
又
大
赦
も
行
は
れ
、
八
月
朔
日
午
の
時
よ
り
前
の
罪
人
は
、
私
に
銭
を
鋳
者
、
盗
人
な
ど
、
尋
常
の
大
赦
に
も
れ
ぬ
る
と
も
が
ら
も
、
皆
悉
ゆ
る
さ
せ
給
ふ
。
寺
 

四
十
八
所
に
て
、
一
日
一
夜
薬
師
経
を
読
せ
給
ひ
、
大
臣
の
病
怠
り
給
ふ
べ
き
御
祈
お
ど
ろ
 

し
き
ま
で
思
し
お
き
て
さ
せ
給
へ
り
。
此
大
臣
は
鎌
足
の
内
大
臣
の
第
二
の
子
に
て
、父
大
臣
に
か
は
ら
ず
公
に
仕
ふ
ま
つ
り
て
、夢
私
な
く
才
 

し
く
も
の
し
給
ひ
、
先
の
御
代
に
も
い
み
じ
き
書
作
り
て
奉
り
給
ひ
、
世
に
も
お
も
 

し
う
思
ひ
聞
へ
、
帝
も
頼
も
し
人
に
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
此
程
も
い
か
に
と
絶
ず
思
し
や
ら
せ
給
へ
る
に
、
終
に
八
月
癸
未
の
日
、
は
か
な
く
成
給
ひ
き
。
公
に
も
口
お
し
う
思
し
歎
か
せ
給
ひ
、
此
為
に
廃
朝
に
て
、
何
事
も
聞
召
入
ず
引
こ
も
ら
せ
給
ふ
。
や
が
て
御
吊
の
使
も
参
る
。
こ
と
大
臣
達
の
た
め
し
な
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
に
思
ひ
聞
へ
さ
せ
給
へ
り
。
甲
申
の
日
、
舎
人
親
王
を
召
て
、
大
政
官
の
事
を
し
ら
せ
給
ふ
べ
き
仰
ご
と
有
。
新
田
部
親
王
は
五
衛
授
刀
舎
人
の
こ
と
あ
つ
か
は
せ
給
ふ
べ
き
御
定
め
な
り
。
九
月
、
陸
奥
よ
り
蝦
夷
ど
も
公
に
反
き
奉
り
、
按
察
使
上
毛
野
広
人
を
う
し
な
ひ
侍
り
と
奏
し
つ
。
や
が
て
播
磨
の
按
察
使
、
多
治
比
の
県
守
に
持
節
征
夷
将
軍
の
宣
旨
下
り
、
左
京
の
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
二
亮
下
毛
野
石
代
副
将
軍
に
て
、
軍
監
三
人
・
軍
曹
二
人
さ
し
そ
ひ
て
下
る
べ
く
仰
ら
る
。
安
倍
の
駿
河
は
持
節
鎮
狄
将
軍
に
て
、
軍
監
、
軍
曹
を
も
付
さ
せ
給
ひ
、
各
節
刀
を
賜
は
せ
き
。
十
月
、
不
比
等
の
右
大
臣
に
太
政
大
臣
正
一
位
贈
ら
せ
給
ふ
。
五
年
正
月
、
博
士
等
薬
師
な
ど
、
其
道
 

の
深
き
こ
と
を
極
め
、
こ
と
に
堪
た
る
人
 

ほ
め
さ
せ
給
ひ
、
ほ
ど
 

に
物
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
明
経
博
士
・
明
法
道
文
章
生
・
笇
術
・
薬
師
・
倭
琴
師
・
唱
歌
の
師
な
ど
数
 

な
り
。
二
月
に
は
な
ゐ
度
 

ふ
り
け
る
に
、
壬
辰
の
日
、
大
蔵
省
の
倉
お
の
づ
か
ら
鳴
て
声
有
。
人
 

怪
し
と
思
へ
る
に
、
明
る
日
は
大
空
の
日
の
影
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
な
り
。
宮
の
中
の
人
 

見
あ
さ
み
つ
る
に
、
帝
、
左
右
の
大
弁
・
八
省
の
卿
達
召
出
て
見
せ
さ
せ
給
ひ
、「
よ
か
ら
ぬ
さ
と
し
な
ら
む
と
思
は
ん
人
は
、
つ
ゝ
ま
ず
申
せ
」
と
仰
ら
れ
き
。
三
月
勅
有
て
、
親
王
達
、
大
臣
よ
り
初
位
ま
で
の
人
 

の
家
に
馬
を
飼
こ
と
も
ほ
ど
 

に
数
を
定
さ
せ
給
へ
り
。
辛
未
の
日
、
右
大
臣
長
屋
の
王
に
帯
刀
資
人
十
人
給
は
せ
、
中
納
言
巨
勢
の
邑
治
・
大
伴
の
旅
人
・
藤
原
の
武
智
麻
呂
な
ど
に
四
人
づ
ゝ
給
は
す
べ
う
仰
ご
と
侍
り
。
去
年
東
に
向
ひ
し
征
夷
将
軍
県
守
、
鎮
狄
将
軍
駿
河
は
、
蝦
夷
の
国
平
ら
げ
て
四
月
に
還
り
参
れ
り
。
五
月
の
頃
よ
り
「
太
上
天
皇
御
心
ち
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
す
」
と
て
、
己
酉
の
日
大
赦
行
は
る
べ
き
仰
ご
と
下
れ
り
。
こ
ち
た
き
御
祈
ど
も
せ
さ
せ
給
ひ
、
取
分
た
る
御
願
に
て
、
男
女
百
人
を
法
の
道
に
入
し
め
ん
事
を
仏
に
申
さ
せ
給
ふ
。
右
大
弁
笠
の
麻
呂
、
太
上
天
皇
の
御
為
に
入
道
せ
ん
こ
と
を
奏
す
。
即
ち
ゆ
る
さ
せ
給
へ
り
。
正
三
位
犬
養
の
三
千
代
も
さ
ま
替
け
る
に
よ
り
、
給
は
り
し
封
を
も
資
人
を
も
辞
申
つ
る
に
、
公
哀
に
思
召
れ
て
聞
召
入
ず
、
其
ま
ゝ
に
つ
け
さ
せ
給
ふ
。
七
月
、
隼
人
を
征
せ
し
軍
士
、
副
将
軍
達
還
り
上
り
、
悉
亡
し
千
四
百
余
人
を
討
侍
り
つ
る
よ
し
奏
し
き
。
帝
は
太
上
天
皇
も
悩
ま
せ
給
ふ
程
な
る
に
、
虜
と
い
へ
ど
多
く
の
人
の
命
タ
カ
を
断
つ
る
こ
と
を
思
召
れ
、
放
鷹
司
鷹
狗
・
大
膳
職
の
鸕
・
諸
国
の
鶏
・
猪
、
悉
放
つ
べ
く
仰
ら
る
。
九
月
に
は
伊
勢
に
幣
使
立
さ
せ
給
ふ
。
其
程
は
帝
、
内
安
殿
に
渡
ら
せ
給
ひ
き
。
東
宮
の
御
子
井
の
上
の
皇
子
、
斎
の
内
親
王
と
ぞ
聞
ゆ
。
十
月
、
太
政
官
に
仰
ご
と
有
て
三
位
を
ば
卿
と
い
ひ
、
四
ノ
位
を
ば
姓
を
い
ふ
べ
く
定
ら
る
。
太
上
天
皇
の
御
心
ち
誠
し
う
苦
し
う
せ
さ
せ
給
ひ
、
御
み
づ
か
ら
も
物
心
ぼ
そ
う
思
召
れ
し
か
ば
、
右
大
臣
長
屋
王
、
参
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
三
議
房
前
を
召
て
御
遺
言
と
て
も
御
葬
の
こ
と
の
給
は
せ
、「
何
事
も
は
ぶ
き
捨
、
民
の
わ
づ
ら
ひ
な
る
こ
と
を
な
せ
そ
。
大
和
の
蔵
宝
山
雍
良
峯
に
竃
を
造
、
烟
と
な
し
、
ゆ
め
こ
と
所
に
う
つ
す
こ
と
な
か
れ
。
文
武
の
百
官
其
職
を
は
な
れ
て
喪
の
車
に
し
た
が
は
ん
こ
と
は
有
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
各
司
を
守
り
て
常
の
ご
と
く
あ
ら
し
め
よ
。
内
外
の
ま
ぼ
り
怠
る
こ
と
な
く
」
と
、
く
れ
 

の
給
ひ
置
せ
給
ふ
。
陵
の
し
つ
ら
ひ
も
い
つ
く
し
か
ら
ず
こ
と
そ
ぎ
て
、
字
を
刻
み
た
る
碑
を
立
べ
く
掟
さ
せ
給
ひ
、
又
人


は
帝
を
補
佐
奉
り
、
世
の
政
す
な
を
に
、
国
安
か
ら
む
事
を
は
か
る
べ
く
聞
へ
さ
せ
給
ふ
。
此
御
悩
に
よ
り
大
赦
有
べ
く
公
に
掟
さ
せ
給
ふ
る
を
も
、
太
上
天
皇
い
み
じ
う
留
も
さ
せ
給
ひ
、
寺


に
て
経
を
読
せ
さ
せ
給
へ
り
。
か
く
て
十
二
月
己
卯
の
日
、
終
に
隠
れ
さ
せ
給
ふ
。
御
歳
六
十
一
。
帝
い
み
じ
う
思
し
歎
か
せ
給
ふ
。
舎
人
親
王
、
大
臣
な
ど
こ
と
行
ひ
給
ひ
、
い
そ
ぎ
所


に
使
を
遣
し
、
三
の
関
固
く
守
ら
せ
給
ふ
。「
年
の
内
に
御
葬
有
べ
し
」
と
て
、
長
屋
の
王
、
藤
原
の
武
智
麻
呂
、
御
装
束
の
こ
と
仕
ふ
ま
つ
り
、
大
伴
の
旅
人
陵
の
こ
と
掟
て
、
椎
山
の
陵
の
右
に
お
さ
め
奉
り
、
御
喪
の
こ
と
も
御
遺
言
の
ま
ゝ
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
此
頃
新
羅
の
貢
の
使
参
り
し
か
ど
、
太
上
天
皇
の
御
思
ひ
の
程
と
て
、
京
に
は
入
さ
せ
給
は
ず
、
筑
紫
よ
り
還
さ
せ
給
へ
り
。
誠
此
年
の
こ
と
に
や
侍
り
し
。
不
比
等
の
御
は
て
に
、
帝
、
太
上
天
皇
御
心
を
か
は
し
て
、
山
階
寺
の
中
に
北
円
堂
建
さ
せ
給
ひ
き
と
聞
侍
り
。
六
年
睦
月
は
朝
拝
も
な
く
、
太
上
天
皇
の
御
こ
と
に
よ
り
、
何
事
の
御
儀
式
も
皆
と
ゞ
め
ら
れ
て
、
宮
の
中
春
の
色
も
な
き
ば
か
り
な
り
。
多
治
比
の
三
宅
麻
呂
は
、
穂
積
の
老
よ
か
ら
ぬ
心
有
や
う
に
い
ひ
な
し
け
る
程
に
、
二
人
な
が
ら
罪
に
あ
た
り
て
う
し
な
は
る
べ
か
り
け
る
を
、
東
宮
御
口
入
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
命
を
ば
た
す
け
さ
せ
給
ひ
、
三
宅
麻
呂
伊
豆
の
島
に
、
老
を
佐
渡
の
島
に
流
さ
せ
給
へ
り
。
年
の
初
に
人


位
を
ま
す
こ
と
も
侍
ら
ざ
り
し
。
二
月
、
安
倍
の
広
庭
を
参
議
に
な
さ
せ
給
ひ
、
政
に
た
づ
さ
ふ
べ
く
仰
ら
る
。
四
月
、
東
の
蝦
夷
・
西
の
隼
人
を
撃
つ
る
将
軍
、
従
ひ
し
人


賞
行
は
せ
給
ひ
、
加
階
給
は
せ
き
。
七
月
、
空
に
あ
や
し
き
星
顕
は
れ
つ
る
を
ば
、「
天
が
下
旱
す
べ
き
し
る
し
な
り
」
と
聞
へ
し
に
、
又
「
太
白
昼
見
へ
つ
」
と
て
人


怪
し
が
る
。
公
に
も
い
か
な
ら
む
と
思
召
る
ゝ
に
、
月
を
重
ね
て
雨
ふ
る
こ
と
な
し
。
十
二
月
、
太
上
天
皇
の
御
は
て
に
は
、
さ
ま
 

の
御
経
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
四
巻
 

に
写
さ
れ
、
仏
の
御
か
は
り
何
く
れ
の
御
し
つ
ら
ひ
う
る
は
し
う
思
し
お
き
て
ゝ
、
寺
 

に
斎
を
設
ら
れ
、
僧
尼
二
千
六
百
三
十
八
人
を
供
養
せ
さ
せ
給
へ
り
。
七
年
の
春
に
な
り
て
は
、
例
に
か
は
る
こ
と
な
く
朝
拝
、
さ
る
べ
き
御
儀
式
こ
と
に
は
へ


し
う
、
人
 

も
皆
よ
ろ
こ
び
加
へ
給
ひ
き
。
お
と
ゝ
し
の
五
月
、
太
上
天
皇
の
御
為
に
か
し
ら
お
ろ
し
つ
る
右
大
弁
笠
の
麻
呂
、
い
み
じ
う
つ
と
め
行
ひ
、
い
と
め
で
た
き
聖
に
成
て
満
誓
と
名
を
呼
侍
り
き
。
公
に
も
尊
と
び
聞
へ
さ
せ
給
ひ
、
今
年
二
月
召
出
て
、
筑
紫
の
観
音
寺
造
る
べ
く
聞
へ
つ
け
さ
せ
給
へ
り
。
此
聖
は
歌
の
道
さ
へ
か
し
こ
か
り
け
る
に
や
、
筑
紫
に
て
読
給
へ
る
歌
に
、
し
ら
ぬ
火
の
筑
紫
の
綿
は
身
に
つ
け
て
未
は
き
ね
ど
あ
た
ゝ
か
に
見
ゆ
又
、「
何
に
た
と
へ
ん
朝
ぼ
ら
け
、
と
侍
り
し
は
悟
の
道
に
も
か
よ
へ
り
」
と
末
の
世
の
人
の
愛
侍
る
は
、
あ
ま
ね
く
人
の
聞
侍
る
歌
な
れ
ば
、
こ
ま
か
に
は
申
さ
ず
。
明
る
年
の
正
月
は
雨
降
侍
り
と
て
、
朔
日
は
朝
拝
も
延
て
二
日
に
な
ん
、
大
極
殿
に
は
出
さ
せ
給
ひ
き
。
豊
の
明
も
有
て
、
ろ
く
ど
も
例
の
ま
ゝ
に
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
今
は
東
宮
も
お
と
な
び
さ
せ
給
へ
ば
、
帝
下
居
さ
せ
給
ふ
べ
く
思
し
の
給
は
せ
て
、
二
月
ば
か
り
と
定
め
さ
せ
給
へ
り
。
世
を
治
め
給
ふ
事
九
年
、
四
十
三
に
や
お
は
し
ま
し
け
ん
。
や
が
て
太
上
天
皇
と
て
御
幸
も
所
せ
か
ら
ず
、
御
心
長
閑
に
、
い
と
め
で
た
き
御
け
は
ひ
に
侍
り
。
か
く
て
い
と
久
し
う
お
は
し
ま
し
、
天
平
廿
年
と
申
四
月
庚
申
の
日
、
御
歳
六
十
九
に
て
隠
れ
さ
せ
給
ひ
き
。
陵
は
佐
保
山
に
侍
り
。
誠
、
放
生
会
は
此
御
世
よ
り
始
り
侍
る
。
西
の
海
の
隼
人
反
き
し
頃
、
宇
佐
の
宮
の
神
の
御
告
に
よ
り
て
と
ぞ
聞
侍
る
。
【『
笠
舎
』
巻
九
・
巻
十
典
拠
一
覧
】
以
下
、『
笠
舎
』
巻
九
・
巻
十
の
主
要
記
事
と
典
拠
を
、
作
中
の
配
列
順
に
従
っ
て
一
覧
に
す
る
。
な
お
、
人
名
の
漢
字
表
記
は
『
笠
舎
』
に
従
っ
た
。
主
要
記
事
（
巻
九
）
典
拠
持
統
天
皇
の
系
譜
日
本
書
紀
持
統
天
皇
、
天
武
天
皇
の
死
に
よ
り
政
務
を
執
る
日
本
書
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
五
大
津
皇
子
、
謀
反
に
よ
り
処
刑
さ
れ
る
日
本
書
紀
山
辺
皇
女
殉
死
日
本
書
紀
大
津
皇
子
に
よ
っ
て
漢
詩
が
興
隆
日
本
書
紀
行
心
、
飛
騨
の
寺
に
流
罪
と
な
る
日
本
書
紀
大
来
皇
女
、
斎
宮
解
任
日
本
書
紀
大
来
皇
女
の
大
津
皇
子
を
偲
ぶ
歌
万
葉
集
先
帝
の
た
め
に
法
会
・
斎
会
を
行
な
う
日
本
書
紀
極
刑
の
囚
人
を
赦
免
す
る
日
本
書
紀
道
蔵
の
雨
乞
で
雨
が
降
る
日
本
書
紀
正
月
に
大
学
寮
が
卯
杖
を
献
上
日
本
書
紀
吉
野
行
幸
日
本
書
紀
大
赦
を
行
な
う
日
本
書
紀
筑
紫
の
防
人
の
任
期
交
替
の
詔
を
出
す
日
本
書
紀
竹
田
王
ら
を
判
事
に
任
命
日
本
書
紀
草
壁
皇
子
没
日
本
書
紀
新
羅
の
弔
使
を
咎
め
る
日
本
書
紀
神
祇
官
で
神
事
を
行
な
う
日
本
書
紀
河
内
王
を
大
宰
帥
と
す
る
日
本
書
紀
高
田
首
石
成
の
兵
道
習
得
を
褒
め
る
日
本
書
紀
双
六
を
禁
止
す
る
日
本
書
紀
持
統
天
皇
即
位
と
即
位
式
日
本
書
紀
八
十
歳
以
上
の
者
に
稲
を
与
え
る
日
本
書
紀
新
羅
・
百
済
の
来
朝
者
を
諸
国
に
住
わ
せ
る
日
本
書
紀
高
市
皇
子
を
太
政
大
臣
、
丹
比
真
人
を
右
大
臣
と
す
る
日
本
書
紀
出
勤
時
の
服
装
に
つ
い
て
定
め
る
日
本
書
紀
七
寺
の
僧
・
三
寺
の
僧
に
布
施
を
す
る
日
本
書
紀
広
瀬
・
立
田
の
神
を
祭
ら
せ
る
日
本
書
紀
吉
野
・
泊
瀬
・
紀
路
に
行
幸
日
本
書
紀
唐
か
ら
戻
っ
た
学
問
僧
・
軍
丁
を
慰
労
す
る
日
本
書
紀
大
伴
部
博
麻
の
功
を
賞
す
る
日
本
書
紀
親
王
・
諸
臣
・
内
親
王
・
女
王
・
命
婦
に
加
階
日
本
書
紀
高
市
皇
子
ら
に
加
増
日
本
書
紀
伊
予
国
よ
り
白
銀
・
あ
ら
か
ね
を
献
上
日
本
書
紀
大
嘗
会
を
行
な
う
日
本
書
紀
高
市
麻
呂
、
伊
勢
行
幸
に
つ
い
て
諫
言
日
本
書
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
六
新
羅
の
貢
を
五
社
に
奉
納
日
本
書
紀
踏
歌
の
始
ま
り
日
本
書
紀
近
江
国
益
須
郡
に
醴
泉
が
湧
き
出
る
日
本
書
紀
金
光
明
経
を
諸
国
に
送
り
毎
年
読
ま
せ
る
日
本
書
紀
仁
王
会
の
始
ま
り
日
本
書
紀
高
市
皇
子
没
日
本
書
紀
但
馬
皇
女
、
穂
積
皇
子
に
通
じ
る
万
葉
集
功
臣
に
加
階
す
る
日
本
書
紀
丹
比
島
・
阿
倍
御
主
人
ら
に
資
人
を
与
え
る
日
本
書
紀
東
宮
の
御
傳
・
大
夫
・
亮
を
定
め
る
日
本
書
紀
吉
野
行
幸
の
際
に
弓
削
皇
子
、
額
田
王
和
歌
贈
答
万
葉
集
広
瀬
・
竜
田
の
神
を
祭
る
日
本
書
紀
諸
所
の
神
社
で
雨
乞
い
を
行
な
う
日
本
書
紀
天
皇
病
に
よ
り
罪
人
赦
免
・
薬
師
寺
開
眼
会
を
行
な
う
日
本
書
紀
文
武
天
皇
に
譲
位
日
本
書
紀
文
武
天
皇
の
系
譜
・
即
位
続
日
本
紀
越
後
・
近
江
・
紀
伊
国
の
疫
病
を
救
う
続
日
本
紀
壬
申
の
功
臣
に
贈
位
続
日
本
紀
不
比
等
を
藤
原
姓
、
意
美
麻
呂
を
中
臣
姓
と
す
る
続
日
本
紀
多
紀
皇
女
を
伊
勢
の
斎
宮
に
定
め
る
続
日
本
紀
大
嘗
会
を
行
な
う
続
日
本
紀
一
度
に
二
男
二
女
を
生
ん
だ
女
に
下
賜
続
日
本
紀
難
波
行
幸
続
日
本
紀
役
小
角
を
伊
豆
に
配
流
す
る
続
日
本
紀
／
水
鏡
帝
、
夢
告
に
よ
っ
て
鏡
を
仏
前
に
か
け
供
養
水
鏡
山
田
寺
に
封
戸
を
施
す
続
日
本
紀
弓
削
皇
子
没
続
日
本
紀
遣
南
島
使
の
八
人
帰
国
続
日
本
紀
新
田
部
皇
女
・
大
江
皇
女
没
続
日
本
紀
鋳
銭
司
の
設
置
続
日
本
紀
多
治
比
島
に
杖
・
輿
台
を
与
え
る
続
日
本
紀
道
照
和
尚
、
入
唐
し
て
玄
弉
に
師
事
続
日
本
紀
道
照
和
尚
、
元
興
寺
で
没
し
て
火
葬
続
日
本
紀
／
水
鏡
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
七
道
照
和
尚
、
宇
治
橋
を
建
造
続
日
本
紀
令
文
読
習
・
律
条
撰
成
を
行
な
う
続
日
本
紀
諸
国
の
牧
を
定
め
る
続
日
本
紀
刑
部
親
王
・
藤
原
不
比
等
ら
律
令
を
撰
定
続
日
本
紀
僧
通
徳
・
恵
俊
を
還
俗
さ
せ
る
続
日
本
紀
巡
察
使
を
派
遣
し
て
諸
国
司
の
善
政
を
褒
賞
続
日
本
紀
盗
賊
の
捕
縛
続
日
本
紀
一
度
に
二
男
一
女
を
生
ん
だ
女
に
下
賜
続
日
本
紀
朝
賀
の
儀
式
を
盛
大
に
行
な
う
続
日
本
紀
大
伴
御
行
没
続
日
本
紀
皇
子
・
諸
臣
に
酒
・
物
を
与
え
る
続
日
本
紀
唐
土
へ
の
使
の
大
使
・
副
使
を
定
め
る
続
日
本
紀
釈
奠
の
始
ま
り
続
日
本
紀
泉
内
親
王
を
伊
勢
斎
宮
に
定
め
る
続
日
本
紀
吉
野
行
幸
続
日
本
紀
大
宝
に
改
元
・
新
た
な
官
位
・
服
制
を
施
行
続
日
本
紀
中
納
言
の
廃
止
続
日
本
紀
右
大
弁
古
麻
呂
ら
に
新
令
を
講
義
さ
せ
る
続
日
本
紀
僧
尼
令
を
講
義
さ
せ
る
続
日
本
紀
七
道
に
新
令
を
公
布
続
日
本
紀
親
王
以
下
に
封
を
与
え
る
続
日
本
紀
多
治
比
島
没
続
日
本
紀
紀
伊
武
漏
温
泉
行
幸
続
日
本
紀
大
赦
を
行
な
う
続
日
本
紀
大
伯
皇
女
没
続
日
本
紀
大
伯
皇
女
、
大
津
皇
子
を
思
っ
て
歌
を
詠
む
万
葉
集
藤
原
夫
人
が
皇
子
を
出
産
続
日
本
紀
大
極
殿
で
朝
拝
の
儀
式
を
行
な
う
続
日
本
紀
新
律
を
諸
国
に
頒
布
続
日
本
紀
諸
国
の
国
司
に
鑰
を
与
え
る
続
日
本
紀
筑
紫
・
越
後
よ
り
采
女
・
兵
衛
を
貢
進
さ
せ
る
続
日
本
紀
大
伴
安
麻
呂
ら
五
人
を
参
議
と
す
る
続
日
本
紀
親
王
が
乗
馬
の
ま
ま
宮
門
に
入
る
こ
と
を
禁
止
続
日
本
紀
伊
勢
大
神
宮
へ
の
供
物
を
盗
む
こ
と
を
禁
止
続
日
本
紀
山
背
国
の
火
雷
神
を
官
社
に
加
え
る
続
日
本
紀
薩
摩
隼
人
を
征
討
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
八
征
討
の
功
あ
る
軍
士
・
神
社
を
行
賞
続
日
本
紀
持
統
太
上
天
皇
、
三
河
御
幸
続
日
本
紀
長
皇
子
、
行
幸
に
供
奉
し
て
歌
を
詠
む
万
葉
集
天
智
天
皇
・
天
武
天
皇
の
忌
日
に
廃
務
と
す
る
続
日
本
紀
岐
蘇
山
道
を
開
く
続
日
本
紀
持
統
太
上
天
皇
崩
御
続
日
本
紀
作
殯
司
・
造
大
殿
垣
司
を
任
命
続
日
本
紀
正
月
朔
日
に
廃
朝
し
、
殯
宮
を
拝
す
続
日
本
紀
大
安
寺
・
薬
師
寺
・
元
興
寺
等
で
斎
会
を
行
な
う
続
日
本
紀
刑
部
親
王
を
知
太
政
官
事
に
任
じ
る
続
日
本
紀
律
令
撰
定
者
を
功
賞
す
る
続
日
本
紀
持
統
太
上
天
皇
の
四
十
九
日
、
百
日
法
要
を
行
う
続
日
本
紀
御
葬
司
を
任
じ
る
続
日
本
紀
飛
鳥
岡
で
火
葬
し
、
大
内
山
に
合
葬
続
日
本
紀
親
王
・
臣
下
ら
に
叙
位
を
行
な
う
続
日
本
紀
内
裏
の
西
楼
上
に
慶
雲
が
出
現
し
、
大
赦
・
改
元
続
日
本
紀
大
納
言
二
人
を
減
じ
、
中
納
言
三
人
を
置
く
続
日
本
紀
大
極
殿
に
て
中
納
言
以
下
を
任
命
続
日
本
紀
飛
駅
鈴
・
伝
符
を
授
け
る
続
日
本
紀
忍
壁
皇
子
没
続
日
本
紀
紀
麻
呂
没
続
日
本
紀
旱
の
た
め
祈
雨
・
大
赦
を
行
な
う
続
日
本
紀
穂
積
親
王
を
知
太
政
官
事
に
任
じ
る
続
日
本
紀
中
務
卿
・
大
納
言
・
筑
紫
の
帥
・
大
弐
を
任
じ
る
続
日
本
紀
諸
国
よ
り
騎
士
を
徴
発
し
て
新
羅
使
を
迎
え
る
続
日
本
紀
賭
弓
の
禄
法
を
定
め
る
続
日
本
紀
阿
部
首
名
を
大
宰
少
弐
に
任
じ
る
続
日
本
紀
山
背
国
の
女
、
双
子
を
三
度
生
む
続
日
本
紀
追
儺
の
始
ま
り
続
日
本
紀
草
壁
皇
子
の
忌
日
を
国
忌
に
入
れ
る
続
日
本
紀
唐
に
捕
ら
わ
れ
た
民
、
遣
唐
使
と
と
も
に
帰
国
続
日
本
紀
文
武
天
皇
崩
御
続
日
本
紀
飛
鳥
岡
で
火
葬
し
、
檜
隈
安
古
岡
に
埋
葬
続
日
本
紀
大
宝
の
年
号
に
つ
い
て
水
鏡
柿
本
人
麻
呂
の
安
騎
野
で
の
歌
万
葉
集
主
要
記
事
（
巻
十
）
典
拠
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
九
元
明
天
皇
の
系
譜
続
日
本
紀
元
明
天
皇
即
位
続
日
本
紀
大
赦
・
賑
恤
を
行
な
う
続
日
本
紀
和
銅
に
改
元
続
日
本
紀
百
官
に
任
官
す
る
続
日
本
紀
但
馬
内
親
王
没
続
日
本
紀
内
蔵
寮
に
史
生
四
人
を
置
く
続
日
本
紀
越
後
国
に
出
羽
郡
を
建
置
続
日
本
紀
菅
原
行
幸
続
日
本
紀
平
城
行
幸
続
日
本
紀
造
平
城
宮
司
を
任
命
続
日
本
紀
伊
勢
大
神
に
平
城
宮
造
営
を
告
げ
る
続
日
本
紀
大
嘗
会
を
行
な
い
、
遠
江
・
但
馬
国
が
供
奉
続
日
本
紀
観
音
寺
の
造
営
を
促
進
続
日
本
紀
陸
奥
・
越
後
の
夷
を
征
討
続
日
本
紀
新
羅
使
来
朝
し
、
不
比
等
と
会
談
続
日
本
紀
／
水
鏡
平
城
遷
都
続
日
本
紀
筑
紫
よ
り
銅
銭
献
上
続
日
本
紀
国
々
に
駅
を
置
く
続
日
本
紀
伊
勢
の
国
人
に
賜
姓
続
日
本
紀
成
選
者
に
叙
位
続
日
本
紀
五
位
以
上
の
人
の
死
に
関
す
る
定
め
続
日
本
紀
山
背
国
司
に
加
茂
祭
の
監
督
を
命
じ
る
続
日
本
紀
国
々
で
綾
綿
織
り
が
始
ま
る
続
日
本
紀
私
鋳
銭
を
禁
じ
る
続
日
本
紀
公
印
偽
造
者
を
流
罪
に
す
る
続
日
本
紀
高
安
の
烽
を
廃
し
、
高
見
・
春
日
に
置
く
続
日
本
紀
老
僧
ら
に
絁
・
米
・
塩
等
を
与
え
る
続
日
本
紀
伊
賀
よ
り
玄
狐
を
献
上
続
日
本
紀
高
安
行
幸
続
日
本
紀
多
治
比
島
の
妻
・
大
伴
御
行
の
妻
を
褒
賞
続
日
本
紀
大
赦
を
行
な
う
続
日
本
紀
出
羽
国
を
新
置
続
日
本
紀
引
田
・
長
田
・
久
努
を
本
姓
の
阿
部
に
復
す
続
日
本
紀
官
人
の
装
束
を
定
め
る
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
〇
内
印
の
捺
印
に
つ
い
て
定
め
る
続
日
本
紀
丹
後
国
・
美
作
国
・
大
隅
国
を
置
く
続
日
本
紀
諸
寺
の
田
記
を
改
正
続
日
本
紀
五
位
以
上
の
同
位
者
の
序
列
を
長
幼
で
定
め
る
続
日
本
紀
国
・
郡
の
名
を
嘉
字
に
改
め
、『
風
土
記
』
を
撰
上
続
日
本
紀
太
安
麻
呂
が
『
古
事
記
』
を
完
成
古
事
記
序
長
岡
野
で
得
た
銅
鐸
が
献
上
さ
れ
る
続
日
本
紀
近
江
国
に
慶
雲
が
現
わ
れ
る
続
日
本
紀
親
王
ら
に
増
封
、
群
臣
に
叙
位
続
日
本
紀
大
伴
安
麻
呂
没
続
日
本
紀
皇
太
子
元
服
続
日
本
紀
越
後
等
の
国
々
の
人
を
出
羽
に
移
す
続
日
本
紀
新
羅
使
の
来
朝
を
筑
紫
で
迎
え
る
続
日
本
紀
朝
拝
に
皇
太
子
が
参
加
続
日
本
紀
陸
奥
・
出
羽
の
蝦
夷
、
南
島
の
人
々
が
入
貢
続
日
本
紀
朝
拝
で
の
鉦
鼓
使
用
の
始
ま
り
続
日
本
紀
慶
雲
出
現
、
白
狐
・
白
鴿
が
献
上
さ
れ
る
続
日
本
紀
大
赦
を
行
な
う
続
日
本
紀
親
王
・
南
島
の
人
々
に
叙
位
、
内
親
王
に
増
封
続
日
本
紀
櫛
見
山
陵
・
伏
見
山
陵
の
陵
戸
を
定
め
る
続
日
本
紀
孝
子
・
貞
女
を
賞
す
続
日
本
紀
任
官
に
よ
っ
て
大
伴
旅
人
、
中
務
卿
に
な
る
続
日
本
紀
相
模
・
武
蔵
等
、
六
国
の
富
民
を
陸
奥
に
移
す
続
日
本
紀
長
親
王
没
続
日
本
紀
長
親
王
が
佐
紀
宮
で
詠
ん
だ
歌
万
葉
集
寺
社
・
山
川
に
祈
雨
し
、
雨
が
降
る
続
日
本
紀
甕
原
行
幸
続
日
本
紀
穂
積
親
王
没
続
日
本
紀
穂
積
親
王
が
但
馬
皇
女
の
死
後
に
詠
ん
だ
歌
万
葉
集
珍
し
い
亀
が
献
上
さ
れ
る
続
日
本
紀
氷
高
内
親
王
に
譲
位
続
日
本
紀
不
比
等
、
興
福
寺
を
山
階
か
ら
奈
良
に
移
す
水
鏡
不
比
等
、
維
摩
経
を
再
会
水
鏡
元
正
天
皇
の
系
譜
・
即
位
続
日
本
紀
／
水
鏡
霊
亀
改
元
・
恩
赦
を
行
な
う
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
一
雨
に
よ
り
廃
朝
続
日
本
紀
壬
申
の
功
臣
の
子
孫
に
田
を
与
え
る
続
日
本
紀
荒
廃
し
た
諸
国
の
寺
を
併
合
続
日
本
紀
武
蔵
国
に
高
麗
郡
を
置
き
、
高
麗
人
を
移
す
続
日
本
紀
志
紀
親
王
没
し
、
御
春
日
宮
天
皇
と
追
号
続
日
本
紀
遣
唐
使
を
任
命
続
日
本
紀
信
濃
・
上
野
・
越
前
・
越
後
の
人
を
出
羽
に
移
す
続
日
本
紀
大
嘗
会
を
行
な
い
、
遠
江
・
但
馬
国
が
供
奉
続
日
本
紀
遣
唐
使
、
三
笠
山
で
祈
る
・
節
刀
を
授
か
る
続
日
本
紀
難
波
・
和
泉
行
幸
続
日
本
紀
石
上
麻
呂
没
、
従
一
位
を
贈
る
続
日
本
紀
久
勢
女
王
を
伊
勢
斎
宮
に
定
め
る
続
日
本
紀
大
隅
・
薩
摩
の
隼
人
、
歌
舞
を
奏
す
続
日
本
紀
紀
清
人
に
穀
百
斛
を
与
え
る
続
日
本
紀
（
マ
マ
）
池
田
万
呂
、
阿
倍
に
改
姓
続
日
本
紀
多
治
比
真
人
に
美
濃
国
に
行
宮
を
造
ら
せ
る
続
日
本
紀
台
忌
寸
少
麻
呂
、
岡
本
に
改
姓
続
日
本
紀
美
濃
に
行
幸
・
諸
国
の
国
曲
を
奏
す
古
事
記
序
多
度
山
の
泉
を
観
覧
続
日
本
紀
宿
奈
麻
呂
に
増
封
・
房
前
を
参
議
と
す
る
続
日
本
紀
多
度
山
の
泉
に
ち
な
ん
で
養
老
に
改
元
続
日
本
紀
美
濃
の
国
司
に
叙
位
続
日
本
紀
立
春
に
美
濃
の
醴
泉
の
水
を
献
上
さ
せ
る
続
日
本
紀
美
濃
の
醴
泉
に
行
幸
続
日
本
紀
大
納
言
・
少
納
言
を
任
命
続
日
本
紀
小
野
馬
養
を
遣
新
羅
使
に
任
命
続
日
本
紀
道
首
名
没
・
首
名
の
功
績
続
日
本
紀
能
登
・
安
房
・
石
城
・
石
背
の
国
、
菊
多
郡
を
建
置
続
日
本
紀
土
佐
へ
の
公
道
を
阿
波
経
由
に
変
更
続
日
本
紀
陸
奥
に
傔
仗
を
置
く
続
日
本
紀
藤
原
武
智
麻
呂
、
式
部
卿
に
な
る
続
日
本
紀
遣
唐
使
が
帰
国
し
、
節
刀
を
返
却
続
日
本
紀
帰
国
し
た
遣
唐
使
、
唐
の
朝
服
で
参
内
続
日
本
紀
皇
太
子
、
武
智
麻
呂
ら
の
先
導
で
朝
賀
に
参
加
続
日
本
紀
人
々
の
服
を
右
襟
に
改
め
る
続
日
本
紀
官
人
が
笏
を
持
つ
こ
と
を
定
め
る
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
二
皇
太
子
、
政
務
を
行
な
う
続
日
本
紀
諸
国
に
按
察
使
を
設
置
続
日
本
紀
舎
人
親
王
・
新
田
部
親
王
に
衛
士
を
与
え
、
増
封
続
日
本
紀
神
叡
法
師
・
道
慈
法
師
を
表
賞
続
日
本
紀
女
性
の
装
束
を
定
め
る
続
日
本
紀
筑
紫
よ
り
白
鳩
献
上
続
日
本
紀
釈
奠
の
器
を
作
る
続
日
本
紀
筑
紫
国
の
隼
人
謀
反
し
、
大
隅
国
の
守
を
殺
害
続
日
本
紀
大
伴
旅
人
を
持
節
大
将
軍
に
任
じ
、
隼
人
を
征
伐
続
日
本
紀
舎
人
親
王
『
日
本
書
紀
』
を
奏
上
続
日
本
紀
隼
人
征
伐
の
軍
士
を
慰
問
続
日
本
紀
漆
部
司
の
石
勝
ら
漆
を
盗
む
・
石
勝
の
子
、
孝
行
続
日
本
紀
不
比
等
の
病
平
癒
の
た
め
三
十
人
を
得
度
さ
せ
る
続
日
本
紀
大
赦
・
薬
師
経
読
誦
を
行
な
う
続
日
本
紀
不
比
等
没
続
日
本
紀
舎
人
親
王
・
新
田
部
親
王
に
任
官
続
日
本
紀
陸
奥
の
蝦
夷
謀
反
・
征
討
軍
を
送
る
続
日
本
紀
不
比
等
に
太
政
大
臣
正
一
位
を
贈
る
続
日
本
紀
学
業
諸
道
に
優
れ
た
者
に
賞
賜
続
日
本
紀
地
震
・
倉
の
自
鳴
・
日
の
影
に
異
変
続
日
本
紀
飼
育
す
る
馬
の
数
を
定
め
る
続
日
本
紀
長
屋
王
ら
に
帯
刀
資
人
を
与
え
る
続
日
本
紀
征
夷
将
軍
・
鎮
狄
将
軍
が
帰
還
続
日
本
紀
元
明
太
上
天
皇
不
予
に
よ
り
大
赦
・
人
々
得
度
続
日
本
紀
犬
養
三
千
代
出
家
続
日
本
紀
隼
人
征
伐
軍
帰
還
続
日
本
紀
放
鷹
司
、
大
膳
職
等
の
動
物
を
放
た
せ
る
続
日
本
紀
井
上
皇
女
を
斎
宮
と
す
る
続
日
本
紀
三
位
は
卿
と
称
し
、
四
位
は
姓
を
称
す
る
こ
と
を
定
め
る
続
日
本
紀
元
明
太
上
天
皇
、
長
屋
王
・
藤
原
房
前
に
遺
言
続
日
本
紀
元
明
太
上
天
皇
の
病
に
よ
り
寺
々
で
読
経
続
日
本
紀
元
明
太
上
天
皇
崩
御
続
日
本
紀
三
関
を
守
る
続
日
本
紀
元
明
太
上
天
皇
を
椎
山
陵
に
葬
る
続
日
本
紀
新
羅
使
を
入
京
さ
せ
ず
帰
す
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
三
不
比
等
の
喪
の
終
わ
り
に
北
円
堂
を
建
て
る
水
鏡
元
明
太
上
天
皇
崩
御
に
よ
り
廃
朝
続
日
本
紀
多
治
比
三
宅
麻
呂
・
穂
積
老
を
配
流
続
日
本
紀
安
倍
広
庭
を
参
議
に
任
じ
る
続
日
本
紀
蝦
夷
・
隼
人
征
伐
の
将
軍
に
論
功
行
賞
続
日
本
紀
星
の
異
常
・
旱
続
日
本
紀
元
明
太
上
天
皇
の
た
め
に
写
経
・
法
要
を
行
な
う
続
日
本
紀
朝
拝
・
叙
位
を
行
な
う
続
日
本
紀
満
誓
に
筑
紫
の
観
音
寺
を
造
ら
せ
る
続
日
本
紀
／
万
葉
集
満
誓
、
和
歌
に
堪
能
万
葉
集
雨
の
た
め
正
月
二
日
に
朝
拝
続
日
本
紀
東
宮
に
譲
位
続
日
本
紀
元
正
太
上
天
皇
の
崩
御
・
陵
の
こ
と
続
日
本
紀
宇
佐
宮
の
託
宣
に
よ
っ
て
放
生
会
が
始
ま
る
水
鏡
表
に
示
し
た
通
り
、『
笠
舎
』
巻
九
の
持
統
天
皇
の
終
わ
り
ま
で
は
『
日
本
書
紀
』
に
、
持
統
天
皇
以
降
の
時
代
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
に
依
拠
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
の
記
事
の
時
系
列
を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
簡
略
化
し
て
本
文
を
執
筆
し
て
い
る
点
は
、
巻
一
か
ら
八
ま
で
と
同
様
で
あ
る
。
麗
女
は
漢
文
体
で
記
さ
れ
る
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
の
記
事
か
ら
主
要
な
も
の
を
選
び
出
し
、
枝
葉
末
節
を
省
略
し
つ
つ
和
文
に
改
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
、『
笠
舎
』
の
一
部
に
は
、
次
の
元
明
太
上
天
皇
の
病
に
関
す
る
記
述
の
よ
う
に
、
麗
女
が
典
拠
を
誤
読
し
た
と
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
此
御
悩
に
よ
り
大
赦
有
べ
く
公
に
掟
さ
せ
給
ふ
る
を
も
、
太
上
天
皇
い
み
じ
う
留
も
さ
せ
給
ひ
、
寺
 

に
て
経
を
読
せ
さ
せ
給
へ
り
。
（『
笠
舎
』
巻
十
、
元
正
天
皇
）
太
上
天
皇
弥
留
。
大
│二
赦
シ
天
下
ニ一
。
令
ム二
都
下
ノ
諸
寺
ニ
転
経
セ一
焉
。
（
太
上
天
皇
弥
留
し
。
天
下
に
大
赦
し
、
都
下
の
諸
寺
を
し
て
転
経
せ
し
む
）
（『
続
日
本
紀
』
巻
八
、
元
正
天
皇
）
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
四
こ
の
『
続
日
本
紀
』
傍
線
部
の
、
病
気
が
重
い
こ
と
を
意
味
す
る
「
弥
留
」（
び
り
ゅ
う
／
い
よ
い
よ
や
ま
ひ
あ
つ
し
）
を
「
い
よ
い
よ
留
む
」
と
誤
読
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
笠
舎
』
に
は
元
明
太
上
天
皇
が
大
赦
を
「
い
み
じ
う
留
」
め
た
と
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
⑴
。
さ
ら
に
、『
笠
舎
』
に
は
数
箇
所
、
月
の
錯
誤
も
見
ら
れ
る
。
藤
原
武
智
麻
呂
の
式
部
卿
任
官
は
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
養
老
二
年
九
月
で
あ
る
が
、『
笠
舎
』
で
は
「
六
月
、
藤
原
の
武
智
麻
呂
、
式
部
卿
に
な
り
給
へ
り
」
と
、
同
年
六
月
に
誤
る
。
当
該
箇
所
は
『
続
日
本
紀
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
○
六
月
丁
卯
ニ
。
令
ム二
太
宰
所
部
ノ
之
国
ヲ
シ
テ
。
輸
レス
コ
ト
庸
ヲ
同
カ
ラ
二
於
諸
国
ニ一
。
先
レキ
是
ヨ
リ
減
レス
庸
ヲ
。
至
レテ
是
ニ
復
レス
旧
ニ
焉
。
始
テ
置
ク二
大
炊
寮
ニ
史
生
四
員
ヲ一
。
○
秋
八
月
甲
戌
ニ
。
斎
宮
寮
ノ
公
文
ニ
。
始
テ
用
レフ
印
ヲ
焉
。
○
庚
戌
。
以
テ二
従
四
位
上
藤
原
ノ
朝
臣
武
智
麻
呂
ヲ一
。
為
シ二
式
部
卿
ト一
。（『
続
日
本
紀
』
巻
八
、
元
正
天
皇
）
麗
女
は
波
線
で
示
し
た
「
秋
八
月
」
を
見
落
と
し
、
な
お
か
つ
養
老
二
年
庚
戌
か
ら
九
月
に
変
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
武
智
麻
呂
の
式
部
卿
任
官
を
六
月
の
出
来
事
と
誤
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
麗
女
は
時
に
は
漢
文
体
を
誤
読
し
な
が
ら
も
、
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
を
和
文
に
改
め
る
形
で
書
き
進
め
、
そ
こ
に
巻
八
ま
で
と
同
様
に
『
水
鏡
』
を
典
拠
と
す
る
記
事
を
加
え
て
内
容
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。
文
武
天
皇
即
位
三
年
五
月
の
役
小
角
に
関
す
る
記
事
で
は
、
人
々
を
妖
惑
す
る
と
の
韓
国
連
広
足
の
讒
言
に
よ
っ
て
小
角
が
伊
豆
に
配
流
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
『
続
日
本
紀
』
を
典
拠
に
採
用
せ
ず
、
一
言
主
神
に
架
橋
を
命
じ
た
こ
と
で
讒
言
さ
れ
伊
豆
に
配
流
さ
れ
る
が
、
夜
に
島
を
抜
け
出
し
て
富
士
山
に
登
頂
し
た
と
す
る
『
水
鏡
』
の
説
話
的
記
事
に
基
づ
い
て
い
る
。
役
小
角
配
流
に
関
す
る
記
事
は
『
日
本
霊
異
記
』『
扶
桑
略
記
』『
今
昔
物
語
集
』『
三
宝
絵
詞
』
等
に
も
記
さ
れ
る
が
、
役
小
角
が
伊
豆
配
流
の
三
年
後
に
赦
免
さ
れ
た
こ
と
を
記
さ
な
い
等
、
記
事
の
構
成
が
『
水
鏡
』
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、『
笠
舎
』
の
記
事
は
『
水
鏡
』
の
記
事
を
簡
略
化
し
た
も
の
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
作
中
に
記
す
出
来
事
に
関
係
す
る
歌
が
『
万
葉
集
』
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
も
書
き
加
え
て
い
る
。
文
徳
天
皇
の
大
宝
二
年
十
月
に
行
な
わ
れ
た
持
統
太
上
天
皇
の
三
河
国
行
幸
に
つ
い
て
、『
笠
舎
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
十
月
、
太
上
天
皇
三
河
の
国
に
御
幸
せ
さ
せ
給
ふ
。
此
御
供
な
り
し
人
々
、
取
 

に
歌
も
侍
り
と
や
。
長
の
皇
子
も
お
は
し
ま
し
け
る
に
や
、
宵
に
逢
て
あ
し
た
お
も
な
み
忍
び
に
か
け
長
き
妹
が
い
ほ
り
せ
り
け
ん
と
の
給
ひ
し
も
此
時
の
こ
と
に
侍
り
と
ぞ
。
（『
笠
舎
』
巻
九
、
持
統
天
皇
）
こ
れ
は
、『
続
日
本
紀
』
の
「
甲
辰
。
太
上
天
皇
幸
ス二
参
河
ノ
国
ニ一
。（
甲
辰
、
太
上
天
皇
、
参
河
国
に
幸
す
）」
と
い
う
記
述
を
骨
子
と
し
て
、『
万
葉
集
』
の
次
の
部
分
を
踏
ま
え
て
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
宝
二
年
壬
寅
太
上
天
皇
幸
ノ二
参
河
ノ
国
ニ
時
ノ
歌
五
首
（
四
首
略
）
長
皇
子
御
歌
よ
ひ
に
あ
ひ
て
あ
し
た
お
も
な
み
し
の
び
に
か
け
な
が
き
い
も
が
い
ほ
り
せ
り
け
ん
（『
万
葉
拾
穂
抄
』
巻
一
下
、
雑
歌
）
こ
の
よ
う
に
、
麗
女
は
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
を
和
文
に
改
め
て
『
笠
舎
』
を
書
き
進
め
る
中
で
、
そ
こ
に
登
場
し
た
人
物
や
出
来
事
に
関
連
す
る
万
葉
歌
が
あ
れ
ば
追
記
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
麗
女
が
参
照
し
た
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
、
当
時
最
も
流
布
し
て
い
た
寛
永
二
十
年
版
本
で
は
な
く
北
村
季
吟
『
万
葉
拾
穂
抄
』
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
⑵
。
寛
永
二
十
年
版
本
ヨ
ヒ
ニ
ア
ヒ
テ
ア
サ
カ
ホ
ナ
シ
ミ
カ
ク
レ
ニ
カ
ケ
ナ
カ
キ
イ
モ
カ
で
は
当
該
歌
は
「
暮
相
而
朝
面
無
美
隠
爾
加
気
長
妹
之
イ
ホ
リ
セ
リ
ケ
ム
廬
利
為
里
計
武
」
と
記
さ
れ
、
第
二
句
を
「
ア
サ
カ
ホ
ナ
シ
ミ
」、
第
三
句
を
「
カ
ク
レ
ニ
カ
」
と
訓
ず
る
点
が
『
笠
舎
』
と
異
な
っ
て
い
る
⑶
。『
笠
舎
』
の
訓
み
下
し
と
一
致
す
る
の
は
『
万
葉
拾
穂
抄
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
麗
女
の
蔵
書
目
録
『
書
目
』（
成
立
年
不
明
・
神
宮
文
庫
所
蔵
・
請
求
記
号：
三
門
│
八
八
九
五
）
に
は
、『
万
葉
拾
穂
抄
』
の
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
麗
女
が
『
万
葉
拾
穂
抄
』
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
、『
笠
舎
』
巻
十
に
は
、
元
明
天
皇
和
銅
六
年
五
月
の
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
六
『
風
土
記
』
撰
上
の
記
事
に
続
い
て
、「
又
、
太
の
安
麻
呂
、
古
事
記
三
巻
作
り
給
ひ
し
も
此
程
に
な
ん
侍
る
」
と
、
同
じ
頃
に
『
古
事
記
』
が
選
録
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は
『
古
事
記
』
選
録
に
関
す
る
記
述
は
な
い
た
め
、
こ
の
箇
所
は
『
古
事
記
』
序
文
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、『
笠
舎
』
巻
九
・
十
は
、
持
統
天
皇
ま
で
は
『
日
本
書
紀
』、
文
武
天
皇
以
降
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
骨
子
と
し
、
そ
こ
に
『
水
鏡
』『
万
葉
集
』『
古
事
記
』
序
か
ら
関
係
の
あ
る
記
事
を
追
加
し
、
内
容
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
注
⑴
『
続
日
本
紀
』
原
文
の
引
用
は
『
国
史
大
系
第
二
巻
続
日
本
紀
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
に
拠
り
、
書
き
下
し
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
続
日
本
紀
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
に
拠
っ
た
。
⑵
『
万
葉
拾
穂
抄
』
の
引
用
は
、
古
典
索
引
刊
行
会
『
万
葉
拾
穂
抄
影
印
・
翻
刻
Ⅰ
』（
塙
書
房
・
二
〇
〇
二
年
）
に
拠
っ
た
。
⑶
寛
永
版
本
の
引
用
は
、
佐
佐
木
信
綱
編
『
校
本
萬
葉
集
二
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
三
二
）
に
拠
っ
た
。
﹇
付
記
﹈
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、『
笠
舎
』
の
翻
刻
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
はJSPS
科
研
費
（16K
16757
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
く
も
お
か
あ
ず
さ
・
京
都
産
業
大
学
准
教
授
）
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
七
七
